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REALES ORDENES
Mayo de 188'7' (C. L: núm. 195), no modifican el art, 45 del regl a- '
mento de 6 (le Septiembre de 1882. , , ' " c .
De r eaí orden lo digo á V. K para su conocimiento y demás
efectos. -Dios guarde 'á V. E. muchos a ños.e-Madr id 4 de Ju-
lio de 1888. '
. O'RYAN
Academias
DIRECcróN GENERAL ' DE TNSTllUCCTóN r,rILrI'A,R
. .
, ,
- Excmo. Sr.:-El RE'Y (q. D. g. ), Y en su nombre la REINA.
Regente del Reino, ha tenido á bien' disponer lo siguiente:
1.0 Eh el próximo arlo académico de 1888 á 1889, de los alum-
'nos de la Academia General Militar que Sean aprobados en el
curso preparatorio, podrán ingresar seis en la de ' aplicaci ón de
Ingel}ieros, y todos los demás en la de Artillería.
2.° Serán 12108 alumnos de la Academia General Militar que,
á la terminación dsl actual año acad émico, podrá n ingresar en
la Academia de ap licac i ón de Admin íste ac íón Militar .
3.° En el próximo año académico de 1888,á 1889, con sti tui r án
. .el curso preparatorio de la Academia General Militar 50 alum-
nos, 'englob ándose los que rep itan el est udio del expresado curso,
por desaprobación en los ex ámenes finales del arlo académico
actual. y los de nuevo ingreso en aquél, .para completar dicha
cifra.
De real,orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y ,demás
efectos .- Dios guarde á V. E. muchos añoa.e-Madr id ~ de ju-
lio de 1888. ' ,
'O' RYAN
S~ñor Capitán gen~ral de " ,·agón.
Señore s Directores generales de ,l 'r t ille r ia J' _"'flmin'lOtrn~ión .
) I Hita r .
Arriendos de fincas y edificios
DIRECCIóN GENERAL "r lE ,~D~tiNI STR \ CIÓN 1IUUTAR
EX?IDO .:-·El R EY (q , D. g . ), Yen su. nombr e la REINA Re-
gentedel Reino,' ha tenido á bien disponer manifieste á V. R,
como aclaración á la real orden de 7 de Abril último (D. O. nú-
.mero 80), que el precio del alquiler del edificio que ocupa la In-
tendencia mihtarde Ar agón , es de 2.125 pesetas anuales en voz
, el e las 2.250pesetas, que, por una equivocación mat erial, se se-
ñalaron en la citada real orden . , .
, De la de' S . M. 10 digo á ,r..'R. parasu conocimiento )' d~­
m ás.efectos .c--Diosguarde á V, 'E. muchos años;-Madrili 2 de ·
.Tulío(le 1888. ' .
"O(TlYÁN
Señor Capitán ~eJleral de "'''UeOD.
- - --
Oarnbio~ d e residencia
. Señor Capitán general¡.de la Isla de C u ba.
Seriares Capitanes generales de Cti"tilla la ~1I~va, ~RtnJUQIl,
Galicla; Burs os é b lasCann r ias.
Ar-rn.arnento y rnu n ie io n e s
DIRECCIÓN GE~ERAL DE T,A 'CUARIHA ClVTf .
Se ñor Directorgeneral de "dlUi lll.i" ii~¡ón .llli llt~I" ,
Señores Directores gener ales d'e III ¡;en¡t~.·o ", .Y ",·tm~wía.
. .
SUl'ISECRETAR ÍA .- 8P.C(',l (JN lill'l ASUNTOS GBNERAT,ES
Excmo. Sr::-En vista del eserito QUl3 V. E'. dir-igió á este
Ministerio, con 'fecha 5 de Mayo próximo pasado ; dando cuen ta
de haber concedido, durante el 'mes de Abril último, á los reclu -
tas disponibles é ind ividuos en reserva que figuran en la rela-
ción que itcomparla, anticipo de autorizaci ón para trasladar su '
r esidencia á la Península, euvirtud de lo prevenido en la re al
Ex cmo. Sr.:-,'-En vista del expediente instruido ' por esa Ca- ' orden de 23 de Octubre de l&:!a,.el REY (q , D. g . ), y en su nom -
pítanía General, en, ave riguación de , l ~s causas que mot ivaron , . bre la REI~A. Rege nte del 'Reino, ha tenido á bien-apr obar la re-
la inutilidad de los fusiles n úmer os 3.13~, 7.88'1, $.252 Y 10.999; ferid a concesión. . .
pertenecientes á la tercera compañía de la Comandancia de Guar- De real orden lo digo á V . E. para su conosimiento y demás
día Civi l de Huosca, el REY (q. p . g .), J en su nombre la R E[NA efectos, por lo que respecta álos individuos de la r elación que
Regente del Rei no, de acu erdo con lo informado por los Dire ó- á contin uación' se.publi ca, la cual empieza con duau Iltul g A.·-
toros generales de Artillería, Administración Militar y el del m entol, y termina con .José Santallll S:tnehez.-Dios guar-
referido instituto, ha tenido á bien resolver que sean cambiados de s», E . muchos años.e-Madrid 30 de,Junio de 1888.
<) recompuestos 'dichos fusi les, sin cargo para él Cuerpo ni para O'RYA~
los individuos que los usaban, sufrag ándose el gasto por el capí-
tulo correspondiente del presupuesto de,Guerra, y disponer al
propio tiempo se ten ga presente que las r eales órdenes de 12 de
Diciembre ele 1884, 7 de Julio de 1880 (O. L; núm. m), y 12 de'
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R elacidn que sé cita
I
_.
.> FUJO¡TOS Á DONDE VAN Á RESIDIR
Reern- Situación Batanón
1
NOMBRES plazos en que se encuentran á que pertenecen
Pueblo Provin cia1
--i
JUlln Pni~ '\'rmcntol ......... ... . .... •..•. 1881 Recluta disponible ... Depósito de Mataro•. . Barcelona .. Barcelona ..
Francisco Otero nia......... ... .... ......... 18R2 Iriem ..•••... • ....... Idem de Padrón. . . . .. Padrón . .•.. Coruña.•.. .
llenito noca lItOdl·igllcz . .• ... . . .. ; . • ..... 1880 Idem . ••..... •...••.. Idem de Villalva ..... Villalva .•.. Lugo. . . . . . .
"dolfo Gutlérl'ez Gnliérrez .. . . • . . . . . . . . .. 1l<83 l dem . ..•. .•...•. Idem de Santander... Santander... Santander ..
•Jos é Rodl'iguez F ernlÍndez . .. .. . . . .. .. ... . ]881 Idem ••...•. .•. ...• .. Idem de Monforte.... Monforte ... Lugo . • ... . .
,Jlla nr lclo Válle ne~:tto.. ....••. . ••. ... ... ]883 Idem• •. • . . • .• ...... Idem de Santander .. . Santander .. Santander . .
Francisco I·él'ez L emout.. . •. . .. . .. .. .... 1887 ldem condiciona l. . . • . Zona militar de Ma ·
drid, núm . 3.... . . . Madrid .• • . . Madrid .. ...
P edro Vila lI:t.oque .... •• . . • . . ....• .. ..••.. 1882 Idem disponible .•... . Dep ósito de Figuer as . Figueras ..• . Gero na ... ..
Fernando de la TOI're Trasierl·a. . . •. . . . . . 1882 Idem ... ....... ....... l dem de Ma~lri(l. ... •. Mactrid •.. •. Madrid . •••.ILuis Iloi~ Sabulel' ..... .. .. . .............• 1882 Idem . . . . . . .. . . . . . . . I dem de Barcelona .. . Bar celona •. Barcelona...
do:.quin J·aHi Dalman . . . .• . . • . . . . • . . . , ... 188B Idem • . . •. . •. . . . . . . •·. Idem de Gerona...... Ger ona ...•. Gerona : • ...
nelUi~io ltléndez Ruiz .• •.. ... •.... ......• 1886 Idem . . .. . . . . . . .. .. .. Reser va de Orotava .. Canarias.•.. Canarias. . . •
I .'osé Sant:ma Sánchez••..... .. ............ 1886 Idem . .. . • • . . . . . . . • • • Idem de Guia ... . . . .. ldem .••.••. Idem . •. . •. .
/ , ;
-. .. . .
Madrid 30 de Junio de 1888. O'RYAN
Excmo. Sr.:-En vista de la documentada instancia que cur-
sóV. ~K á este Ministerio, con fecha 16 del actual, promovida por
el recluta del segundo reemplazo de 1885,por la zona militar de
Monforte, dosé Gonzalez López, en solicitud de autorización
para trasladar su residencia á Buenos Aires, el R EY (q. D. g .),
yen su nombre la R EINA Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder al in teresado la gracia que solicita, como comprendido
en el arto 11 de la vigente ley de reemplazos.
. De real orden lo digo á V . E. para su conocimiento y demás
efectos .-Dios guarde á V. E . muchos años. v-Madrid 3D de
Junio de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de G:llicia.
Excmo. St'.:-Eu vista de la documentada instancia que
V. E. cursó á este Ministerio, con fecha 16 del actual, promoví-
da por el recluta del segundo reemplazo de 1885, perteneciente
al batall ón depósito de Monfor to, .'osé Balboa Fuentes, en
solicitud de autorización para trasladar su residencia á Buenos
Aires , el R EY (q. D. g. ), yen su nombre la REINA Regente del
Re ino, ha tenido á bien conceder al interesado la gracia que so-
licita, como comprendido en el art. 11de lavigente ley de reem-
plazos .
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y demás
efectos. - Dios guardeá V. E. muchos años.c-Madríd 30 de Ju-
nio de 1888.
O'RYAN
Sellar Capitán general de Gnlicill.
Oruces
SUBSECRETA RiA . - SECOIÓN »:g ASUNTOS GENERALES
Excmo. Sr.:":"'Envista de la prop uesta cursada por V. E., con
fecha 23 de Abri l último, form ulada á favor del cabo primero li·
cencia do, ltlarcos G8I'cia (;llDO para el perc ibo, fuera de filas ,
de la pensión mensual de 7 pesetas 50 céntimos, aneja á una
Cr uz del Mérito MilitarJ que le fu é otorgada con arreglo á la
real orden circular de 23 de Agosto de 1875 (O. L. núm . 755),
r esultando que la mencionada condecoraci ón es dé carácter vita-
licio, el R EY (q. D. g.), y en su nombre la RE1NA, Regente del
R eino, .ha tenido á bien aprobar dicha propuesta y disponer que
la pensión de r eferencia se abone al in ter esado por las Caj as
de esa Isla, á partir del 23 de F ebrero de 1883, 6 sean cinco a1108
anter iores á la fe~ de la pro puesta , único retroceso que permí-
te la vigente Iey de contabilidad.
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De real orden 10 digo á V. E .-para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.c-Madr íd 3D de Ju-
niode 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de la Isla de (Juba.
Excmo . 8r. :-S. M. el REY (q. D . g .), Y en su nombre la
REINA Regente delReino, se ha dignado conceder, á consulta de
.esa Asamblea, la Cruz sencilla de la Orden de San Hermenegildo .
á n, ltafaeJ ltDeudoza )' S,lbonH. comandante de Ejército, te-
. mente de navío, con la antigüedad de 25 de Agosto de 1886, en
cuyo día cumplió los plazos prefij ados por el reglamento . :
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años . -Mad~id 2 de
Julio de 1888.
TOMÁS O'n,YAN Y VÁZQUEZ
Señor Presidente del Consejo Supl'emo de Guerl'H )' ¡tln-
rina.
Excmo. Sr.:-S. M. el REY {q. D. g.), Yen su nombr e la
REINA Regente del Reino, se ha dignado conceder , á consulta de
esa Asamblea, la Cr uz sencilla de la Orden de San Hermenegildo
á ·D . "ieente CarvaJal y Domíllguez, teniente de navío, con
la antigüedad de V ' de Marzo último, en cuyo día cumplió los
plazos prefij ados pOI'el reglamento.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y demás
efectos .- Diosguarde á V. E. muchos años.-Madrid 2 de Ju-
lio de 1883. .
TOIlIAS O'RYAN. Y VAZQUEZ
Señor Presidente del ConséjoSullreDlo de Guerra y 11'0-
..¡na.
Excmo. 8r.:-S. M. el REY (g. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del R eino, se ha dignado conceder, á consulta de
esa Asamb lea, la Cruz sencilla de la Orden de San Hermenegíl-
do á D . A.urelio ,l.león y Dínz de Eseandón, comandante de
Ingenier os, con la antigüedad de 7 de Diciembre de 1887, en cuyo
dí a cum plió los plazos prefijados por- el reglamento .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efeotoao--Díos guarde á V . .E . muchos aiÍos.-Madrid 2 de.Ju-
lío de 1888.
ToMÁS O'RYAN Y VÁZQUEZ
Señor Presidente del C~)Dsejo SUI.remo· de Gile....a y riln-
..Iqn.
Señor Director general de Ing enieros.
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Excmo. Sr.:~S. M, el REy(q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, se ha dignado conceder, á consulta de
esaAsamhlea, la Cruz sencilla de la Orden de San Hermenegil-
do á n, .Julio de IJg:wte y VI}¡¡¡sui!o, comandante de Infan-
tería,con la antigüedad de 23 de Diciembre de 1884, en cuyo día
cumplió los plazos prefijados por el reglamento. '
Dereal orden 10 digo á V, E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 2 de Ju-
lio de 1888.
TOMAS O'RYAN Y VAZQUEZ
SeñorPresidente del Conse.jo Snpremo de Gnerra y .a-
rinn.
Señor Director general de Infnntería.
Excmo. 81',:-8, M. el REy(q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, se ha dignado conceder, á consulta de
esa Asamblea, la Cruz sencilla de la Orden de San Hermenegil-
do á n, José Goniález "lIu~rd¡, comandante de Ejército,
capitán: de Ingenieros, con la antigüedad de 9 de Marzo último, .
en cuyo día cumplió los plazos prefijados por el reglamento.
De real orden ]0 digo H, V. E. para su conocimiento y demás
efectos .-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 2 de Ju-
lio de 1888.
TO:r.L\.S O'RYA.N Y VÁZQUEZ
de esa Asamblea, la Cruz sencilla de la, Orden' de San Hermene-
gildo á n. lEligio Sousa y lFerll~ÍluJe~ de In JI8:lia, coman-
dante de Ingenieros, con la antigüedad de 11 de Diciembre da
18::'5,en cuyo día cumplió 101' plazos prefijados por el reglamento;
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento j' demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos aI1os.-Madrid 2 de Julio
de 1888.
TOMÁS o'RYA.N Y VÁZQ"QE@;
Sellar Presidente del (;onsejo Supremo de Guerra y Jiu..
rina.
Sellar Director general de Ingellieros.
Excmo. Sr.:-S.:!'vI. el REY (q. D, g ,'), y en su nombre la
REINA R€'gente del Reino, se hadignado conceder, á consulta.
ele esa Asamblea, la Cruz sencilla de la Orden de San Hermane-
gíldo á n. Fe.let·ieo dhneuo ySaeo; comandante de Ingenie-
ros, con la antigüedad de 17 de .Junio de 1886, en cuyo día cum-
plió los plazos prefijados por el reglamento.
De real orden lo digo á V. E. para su ,conocimiento y demás
efectos-e-Dios guarde á V. E. muchos años---Madrld 2 de Ju-
lio de 1888.
TOMÁS.Q'RYAN Y V,ÁZQVEZ
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gnerra y l'tla..
Señor Presidente del Consejo Snpremo de Guel'l'a y rlla-
I'ina. Sellar Director general de Ingtmiel·os.
Señor Director general de Ingenieros.
EXcmO. Sr.:-S. M. el REY (q. D. g.), Y eJÍ su nombre la
RElNA Regente del Reino, se ha dignado conceder, á consulta
de esa Asamblea, la Cruz sencilla de la Orden de San Hermane-
gildo á n, Gnlilpllr Sunumiego y OS!§Oi'io, teniente coronel
graduado, comandante de Artillería, con la antigüedad de 2 de
Diciembre de 1887, en cuyo día cumplió los plazos prefijados por
el reglamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.c--Madrid 2 de Julio
de 1l:l88.
TOlIAs O'RYAN Y VÁZQUEZ
Señor Presidente del Consejl) SUllremo de GUerl'o y Ha..
I·ina.
Señor Director general de ..lrtillel'ía,
Excmo. Sr.:-S. M. el REY (q. D. g.), yen su nombre la
REINA Regente del Reino, se ha dig-nado conceder, á consulta
de esa Asamblea, la Cruz sencilla de la Orden de San Hermane-
gildo tí n, ."-lItonio Gal'cía Ilequejo y Castell:mo§, coman-
d.ante de Infantería del ejército de las Islas Filipinas, con la an-
tlgüedad de 7 de Abril de 1887, en cUJ'o día cumplió los plazos
prefijados por el reglamento.
De real orden lo digo á V. E, para su conocimiento y demás
efedos.-Dios guarde á V. 'K muchos añosv-e-Madrid 2 de Julio
de 1888.
TOMAS O'RYAN Y VÁZQUEZ
Sellar Presidente del Consejo Supl'emo de Gnerra y Ila-
rlna,
Señores Capitán general de las blas Filipinas y Director ge-
neral de' Infanteria.
. Excmo. Sr.:-S. M; el REY (q. D. g.), Y en Su 'nombre la
REI.:-rA Regente del Reino, se ha dignadQ conceder, á consulta
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Excmo. Sr.:-S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, se ha dignado conceder, á consulta
de esa Asamblea, la Cruz sencilla de la Orden de San Hermene-
gildoá D, F.'<tneiseo IIlonleón y Torrelil, comandante de Ar-
tillería, con la antigüedad de 14 de Septiembre de 1885, en cuyo
día cumplió los plazos prefijados por el reglamento,
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.e-Dios 'guarde á V. E. muchos años ,-Madrid 2 de Julio
de 1888.
TOMÁS O'RYAN Y VÁZQUEZ
Señor Presidente del Cons~jo SupI'emo de Guel'l'a y Ma-
rina.
Señor Director general de ..l.'tmeria,
Excmo. Sr.:-S. M. el ItEy(q. D. g.),y en su.nombre la.
REINA Regenté'del Reino, se ha dignado conceder, á consulta de
esa Asamblea, la' Cruz sencilla de la Orden de San Hermsnegíldo
á D. Jllcardo G:lreín Ser.'ano, comandante de Infantería,
con la antigüedad de7 de Septiembre de 1882; en cuyo día cum-
plió los plazos prefijados por el reglamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos añosv--Madríd 2 de Ju-
lio de 18H8.
TOMÁS O'RYAN Y VÁZQUEZ
Sellar Presidente del Cons~jo SUllremo de Gnel'm y lila-
rina.
Sellar Director general dé Infantería.
Excmo. Sr.:~S. M. el REY (q. D. g.), yen su nombre la
REINA Regente del Reino, se ñ¡adignado concede!', á consulta de
esa Asamblea, la Cruz sencilla de la Orden de San Hermenegildo
á D. F.dnnl'.do SanIlorente y llnblaat, capitán de Carabine..
ros, con la antigüedad de 18 de Febrero último, en cuyo día cum-
plió los plazos prefijados :por el reslamento ~
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De r eal orden lo digo á V. E. parasu ~onocimientó j demás -
efoctos.c-Díos guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 2 de J ulio
de 1888.
TOMÁS O'RYAN Y VÁZQUEZ
Señor Presidente del Conlil~.io Supl"cmo ,le GUCl"I't\ y ~Il\­
('hUI.
Señor Dir ector general de C~nl"abil1e('olO ,
Excmo. 81'.:-8. M. el REY (q. D . g .), yen su nombre la-
R EINA Regente del R eino, se ha, dignado conceder, á consu lta de'
,esa Asamblea, la Cruz' sencilla deIa Orden de San Hermene-:
gi ldo á D.I?elipe f'm's~,;n y ¡ilau...o~ capitán de Infanter ía ,
con la antigüedad de 30 dl" .Junio de 1886, en' cuyo día cumpli ó
• los plazos prefijados por el re glamento . '
De r eal orde n lo digo á V. E. r 'llra ,su conocimiento y demás
efe ctos o--Dios g uarde á V. E muchos años .- Madrid 2 de J u-
lio de 1888:
TOMÁS'O'RYAN ! VÁ2;QUEZ
SeñOI: Presidente del Con[lil'ójo Supremo de G,uerra ' y Ila~
l'lna,
Señor Director gener al de 'I n fa n te l' ia .
Excmo , S1'.:-8. M. el R EY (q, D. g, l, y en su nombre la
R EINA Regente del Reino, se ha dignado conceder, á consulta:de
esa .A:samblea, la Cruz sencilla de la Orden de San ' Hermene-
gildo á 1).' Juan .'el'l'ca'o I~ópez, capi tán de Infanter ía , con
la antigüedad de '21 de J ulio de 1885, en ' cuyo -día cumplió los
plazos prefijados por el r eglamento . '
: De real orden lo digo á V. E. para su, conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos lillos.-Madrid 2 de Ju-
lio de 1888.
TOMÁS O'RYAN Y VÁ:¡;QUEZ
Señ or Presidente del (~onsejoSllpr~mo de ,G ue r r a y 1I1a-
~.ina.
Señor Director general de lofantel'ill. - , '.
Excmo. Sr<:-S. M. el R EY (q. D. 'g.), Y en su ' nombre l~
REiNA Regente del Reino, se ha dignado éonceder, á consulta
de esa Asambl ea, la Cruz sencilla de la Orden de San Herraeno-
gildo á D ••'olOé lIe....era }' l't'liiíez, capitán de Infantería, con
, la antigüedad de 3 de Abril último, en cuyo día cumplió los pl a-
zos pr efijados por el r eglamento . ,
De r eal ord en lo digo á V. E. para,su conocimiento ,y demás
efectoa---Dlos .guarde á V. E . muchos años .- Madrid 2 de Ju- ":
lio de 1888. '
ToÍ\rÁs O'RYAN Y VÁ:I;QUEZ
efectos.- Dios guar de á·Y. E. ' muchos años ,~Madrid 2 de J u-
lio de 1888.
TO."fÁS_ O'~!AN y VÁ2lQUEZ
Señor Presidente del .Cons(~jo SIlI)reD10 ,le GlIel'ra y ¡Ua-
rilla .
Se ñor Director general de IDt'alltet~ía .
E xcmo. Sr .: S. M", el R EY (q. ,D. g: ), y en su- nombre la
REmA. Regente del R eino, seha dignado conceder, á consulta de
esa Asamblea, la Cruz sencilla de la Orde n de San Hermenegil-
do á D. J~náro Bal'rio y,Sala~, capitán de' Infant er ía, con la
antigüedad de 16 de JUl).io'ne 1879; en cuyo día cumplió los pla-
zos prefijados por el r eglamento,
: De real orden lo digo a.v. E . para su conocimiento ydemás
efectós .- Dios guarde á y . E. muchos años..-v-Madri d 2 dé J u-
lio dé 1888. '
T~IÁS O'RYA.N Y VÁZQUEZ
. ' . ". .
Señor Presidénte del Conllle.jo SlIl'relllode ~lI~rra y lila-
rloá. ' " , ,
Señor Dir ector general de' l!ifantei'ia.
, Excñ:i; :. Sr.:~S.M. el REY (q. D. g.); ' Y en su nombre la
~ErNA -R egente doi ReÍI).o, se ha dignado cenceder , á consulta de
esa Asamblea, la Cr uz' sencilla de la Orden de ,San Hermenegil-
do á D. COIII.·ádo Gómez ,. «;lIc!ilta, capitán de Infanter ía, con
la . ant igüedad _de 6 de Abril de ]&'57, en cuyo día cumplió los
plazos prefljados por el reglamento . ' ,
De r eal ord en lo digo á V. E ; para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V~ E. muchos años.- M-adrid 2,de Ju-
lio de 1888. " :
TOMÁs O'R,YA N'y "Vk l:QUEZ
Sellar Presidente .del Con.e.io Supremo deCllerrll ,y Ila-
rlnll. '
"
S~ñor Director general de Illfftnt,~ri·~.
: '
Excmo. $:. :--,-8 . M-. el, REY (q, D. g.), yen su nombre la
REINA R egente del Rein o, se ha dignado conceder, á consulta de
esa Asamblea; la Cru z sencilla de la Orden de San Hermenegil-
do á' D . ,E d ll" r d o de ltli.¡ares y Olías, comandante graduado,
capitán de Infantería, con la antí.¡üedad · de 27 d~ Agosto de
1$85, en .cuyo día cumplió los plssos pr efijados por el ,regla-
mento.
, De realor den lo digo á,V. E. para .su conocitnie~t~ j demás
s fectos.c-Dios g uarde á V. E. muchos alios. - Madrid "2 de J u-
lio de, 1888. " .
" ''l'OM~S O'RXAN Y VÁZQUEZ
S~ñor Presidente dsl Coose.jo SuprellJo de Guerra y 'lIla-:- ' Señor P r esidente del Con!"lejo Supremo"ele' Gu~rra V ~Ia-
rina. l'loa. ' - . ' . , , , . . '
Señor Director general de Infantería.
Excmo. Sr.:-'-8. M. el REY (q. D. g.), y' en sunombre la
, REINA Regente del R eino, se ha dignado -conceder, ti consulta
de esa Asamblea, la Cruz 'sencillo de' fa Orden de 'San Hermene-
gildo á 1). bidoro Rodríguez',8:u:aliona, comandante gra- .
duado, c~itán de Infanter ía , con la antigüedad de 22 de Febrero
de 1884, en cuyo día cumplió los plazos prefijados por eÍ r egla.
mento. -Ó ,
¡¡~ r~al orden te digo á Y. E. parasu <lonoQjmi~!It<) '1. q('lm¡ís
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Señor Díreoton generalde ,lnfRDteri~ . ..
Excmo. S1".:-S. M. el R EY (q. D. 'g:); y en su nombre la
REINÁ Re gente del Reino, se ha dignado conceder , á consulta
de esa Asamblea, la Or uzsenci lla de la Or den de San Hormene-
gildo á D. Hlpólito Cal'l"ft SCO jo Gllreia, comandante gra -
duado , capitán de Infante i'ía ,' con 'lá 'ánti güedad de 8 de Febrero
del887, en cuy o día cumpliólos pla zos prefljadoapor el regla-
mento. _. -, ', ',
'-, .De realord.en lo f1i lfo,á Y. ~; ~ar& IlU Qou~Qirnj ecnto y demM
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efectos.-Dios,guarde á Y. 1:, muchos a.ños.-Madrid 2 de Ju-
lio de 1888.
TOll1Á.S O':R.YAN Y VÁZQUEZ
Señor Presidente .del Consejo Su,remo de Guel'ra y 1I.a-
l'lnlt.
Señor Director general de Infmdería.
Excmo. Sr,:-8. M. el REY (q. D. g.), yen su nombre la
RElNA Regente del Reino, M ha dignado conceder; á consulta
de esa Asamblea, la Cruz sencilla de la Orden de San Hermene-
gildo á ... Ped..o OH"'l y Cánf)vns, capitán de Infantería,
con la antigüedad de 4 de Noviembre de 1881, en cuyo día cum-
pli<) los plazos prefijados por el reglamento. .
De real orden lo digo áV: E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios.guarde á Y. E. muchos .años.-Madrid 2· de Ju- .
lio de 1888. >. • . '
.
Excmo. Sr.:-8. M. el REY (<}. D. g.), Yen su nombre la REI-
NA. Regente del Reino, se ha dignado conceder, á consulta de
esa Asamblea, la Cruz sencilla de la Orden eleSan Herrnenegil-
do á D. Emilio Ri~ó y Raso, teniente de Estado Mayor de
plazas del ejército de Cuba, con la antigüedad de 6 de Junio de
1885, en cuyo día cumplió los plazos prefijados por el regla-
mento.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 2' de J u-
lio de 1888.
TOMAs O'aYAN Y VÁZQUEZ
Señor Presidente del (~on.sc.io Supl'emo de Gue...·a y 1I1a-
rlna.
Señores Capitán general de la Isla de (~uha y Director general
de Infant.el'ía.· "
. TOl\IÁS O'RYAN Y VÁZQUEZ .
Señor Presidente del t::onsejo ~nPremo tle Gue.....a y.lIla-
..Iua,
Señor Director general de Infante..ía..
Excmo. Sr.:-S. M. el REY (q. D. g.), y en su nombre la
REINA Regente del Reino, se ha dignado conceder, á consulta
de esa Asamblea, la Cruz sencilla de la Orden de San Hermene-
gildo á D.. llauuel ~baf. y Fm'u:lutlez, teniente de Carabi-
neroa, con la antigüedad de 19 de Diciempre de 188'7, en cuyo'
día cumplió los plazos prefijados por el reglamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos o-e-Dios guarde á Y. E. muchos años.-Madrid 2 de Ju-
lio dé ]888.
Excmo. Sr.:~S,M. el REY (q. D. g.), yen sunombre la RE!-
. NA. Regente' del Reino, se ha dignado conceder, á consulta de
esa Asamblea, la Cruz sencilla de la Orden de San Hermenegll-
do á D. ~Ianuel .-¡·ceiado '1'l'avlesas, teniente de Infantería, .
Con la antigüedad de 26 de Noviembre de 1884, en cüyo dí á cum-
plió los plazos prefijados. por el reglamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.c--Madrid 2 de Ju-
lio de 1888,
TOMÁS O'aYAN Y VÁZQUEZ
Señor Presidente del (~onsejo Sup"emo de Guerra y 1I1a-
rlna.
Señor Director general de Infautería.
T01IAS O'ItYAN Y VAZQUEZ
TOMAS O'aYAN Y VAZQUEZ
rina.
Señor Presidente del ()onsejo Supremo de Gue....a y lUa-
Señores Capitán general de la Isla de Cuba y Director general
.de . Infantería. .
. .
TOMÁS o'a':YA.N y 'vÁZQUEZ
Sefior Presidente del t:JOUl'lV'jo Supremo de GUtWI'ft y Ha-
> rina. .
Señores Capitán, general de la Ililla de Il'uel'to .•tieo y Díree
tol' general de la GJu~,rdia ()bU,
Excmo. 8r.:-S. M. el REY (q. D. g.), yen su 'nombre la
REINA Regente del Reino, se ha dig-nado conceder, á consulta de
esa Asamblea, la Cruz sencilla de la Orden deSan Hermenegil-
doá D. Mariano CamilOS LÓllez, teniente de escala, alferez
de la Guardia Civil del ejército de la Isla de Puerto-Rico, con la
antigüedad de 24 de Junio de 1886, en cuyo día cumplió los pla-
zos prefijados por el reglamento.
De real orden lo digo áV. E. para su conocímiento ry demás
e~ctos.-Dios guarde á y'. E. muchos años.s-Madríd 2 de Ju-
lio de 1888.
Señor Director general de Carabtnel'O!l.
Señor Presidente del {;oiJ/¡¡ejo 1§lul'..mllo de ~ue"J'a y Ma-
rina.
Excmo. Sr.:-S. M. el REY (q. D. g.), yen su nombre la
RElNA Regente del Reino, se ha dignado conceder, á consulta
de esa Asamblea, la Cruz sencilla de la Orden deSan Hermene -:
gildo á .D. ,'osé ~ardmo)'-;Jmo, teniente del Cuerpo de Es.
tado l\1ayor de Plazas del ejército de Cuba, con la antigüedad de
Excmo. Sr.:-8. M. el REY (q.D. g ..), J' en su nombre la'REJ- 13 de Marzo de 1887, en cuyo día cumplió' los plazos prefijados
R 'd 1 R . di d d' lta rd por e~ reglamento,NA egente ei rcemo, se.ha igna o canee el', a consu ta , e De r 1 rd 1 digo' V E P a s ... t d •
esa Asamblea, la Cruz sencilla de la Orden de San Hermenegil- ea o en o a..,. al' u conoemnen o yemas
. efectos.-Dios guarde á Y. E. muchos años,-Madrid 2 de Ju-do á D, .losé Expó~íto y I<~XIIÓSitO, teniente de Infantería; lio de 1888.
con la antigüedad de 17 de Septiembre de 1885, en cuyo día
cumplió los plazos prefijados por el reglamento: .
De real orden lo digo á V, E. para su conocimiento y demás
efectos.-Díos guarde á V. E. muchos años.i--Madrid 2 de Julio
de 1888. '
TOMÁS O'R,YAN Y VÁZQUEZ
Señor Pr~sidente del Consejo Supremo de .Gue...'a y 111a~
..Ina,
Señor Director general dé Infantería.
Excmo. St'.:-S. M. el REY (q. D. g..), yen su nombre la REI-
NA Regente del Reino, se ha dignado conceder, á consulta de esa
Asamblea; la Cruz sencilla de la Orden de San Hermenegildo á
... "uan illieuza y CUIII'tero, teniente de Carabineros, con la
antigüedad de 1'7de A¡¡-osto de 1884, en cuyo día cumplió los
plazos prefijados por el reglamento,
De real orden Jo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á -Y. Rmunhos años -.-Mádwd 2 de Ju-
lio de 1888.
'l'OMÁS O'aYAN Y VÁZQUEZ
Señor' Presidente del.COlIscjoSu.l..emo de Gllerray Ma-
l'lIla;
SafiOl'Director general de (~al'.ablnerofS.
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Del?tinos
SUBSEORETARÍA.-SECOIÓN DE ASUNTOS GENERALES
Excmo. Sr.:-En vista de lo ' manifestado por V. E. á este
Ministerio, con fecha 8 de Mayo próximo pasado, proponiendo
para primer jefe de la Caja de recluta de la zona militar de Ba-
za, al teniente coronel del batallón Reserva núm. 90, n. Fede-
rico Valeneiano 't'el'nández, el REY (q. D. g.), yen SU nom-:
bre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que
proponga V. E., de nuevo, otro jefe del mismo cuerpo, para di-
cho cargo, una vez que por real orden de 30 de Abril último
(D. O. núm. 101), fué destinado el referido teniente coronel
J). Federico Valenciano, á la plantilla de la Dirección Gene-
ral de Infantería.
De real orden Jo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 30 de Junio
de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Gl'alUtda.
Indemnizaciones
DIRECOIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN ]IJIf,ITAR
Excmo. Sr.:-En vista del escrito de V. E., de 2 de Mayo úl-
timo, dando cuenta de la comisión que han de desempeñar el
fiscal, comandante de Infantería, n. dnan ~uñez i::.ucio, el te-
niente de Ingenieros D. Ignacio Ugal·ti y el oficial primero
personal, segundo efectivo del cuerpo Administrativo del Ejérci-
to D. 111anuel Rniz ~Inñoz, con objeto de proceder, en unión
del arquitecto D. Pedl'o ilristegui, á una nueva tasación de
las fincas denominadas «Olaeoheav, «Andela» y palacio «Zarra»,
para dirimir la discordia habida en la anterior tasación, el REY
[q. D. g.), y en su nombre la REINARegente del Reino, al pro-
pio tiempo que ha tenido á bien aprobar dicha comisión, se ha
servido disponer que, previa la justiflcación y liquidación que
proceda, se abonen al jefe y oficiales citados, los gastos de loco"
moción que hayan devengado 'en aquel servicio, y asimismo las
indemnizaciones reglamentarias, únicamente por lo que respecta
á la comisión desempeñada en la finca «01aechea», por hallarse
ésta á mayor.distancia de 12kilómetros del' punto donde los in-
teresados residen habitualmente; debiendo satisfacerse al men-
cionado arquitecto la mitad de los honorarios que le correspon-
dan por sus servicios, con la aplicación que determina la real
orden de 19 de Diciembre de 1887 (C. L. núm.,525).
De orden de S. M.lo digo á V. E. parft su conocimiento y
demás efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-l\fadrid2
de Julio de 1888.
O'RYA.N'
Seño);' C~pitán general de las Pro"inclas Wascongaflas.
Señores Directores generales de Infanteria é Ingenieros.
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nes verificadas por Íos dos últimos, lo fueron en el mes de MayoI
de 1886, y no en igual mes de 1887, como aparece en la mencio-
nada relación por error de imprenta ;
De real orden 10digo á V • E. para su conocimiento 'j' demás- '
efectos.-Dios ¡ruarc1e á V. E. muchos al1os.-l\1adrid 2 de Julio
de lS88.
O'RYA.N
Señor Capítál'l general de Castilla la ~Utwa.
Señores Directores generales de Jotantel'ia y SanMad Mi-
litar.
DIRECCIÓN GENERAL DE CABALLERÍA.
Señor Capitán general de (~astma la ~ne'·a.
Sellar.Director general de ,ldministración ltlilitar.
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), yen S11 nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar la comisión de con-
ducción do potros 'que desempeñaron en el mes de Ma;yo último,
el teniente 1). n!hUllOIl ll>ll¡::olo tinducza, alférez D. Ji.madeo
Pél'ez LozallO, y el segundo profesor veterinario n. Doudu-
go Il>nebeeo lI»ul':11', tOMS del regimiento Lanceros de Far-
nesio, 5.o de Caballería, de cuya comisión dió V. E. cuenta en
su escrito de 13 deJunío próximo pasado, concediendo á los in-
teresados los beneñcios que señalan el artículo 24, del regla-
mento de indemnizaciones vigente, y la real orden de 28 de
Abril de 1885 CC. L; núm. 181), previa la oportuna justificación.
De real orden 10 digo á V, E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos arlos.-Madrid 4 de Julío
de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de UastiUa la Vieja.
Señor Director general de &llmini¡;¡ll'ación Militar.
Indultos
SUBSECRETARÍA..-sEccr6N DE JUSTWIA y MONTEPÍO
Excmo. Sr.:-En vista de los escritos de y, E" de 28 de Abril
y 16de Mayo últimos, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la Excmo. Sr.:-En vista de la instancia que él Ministerio de
REINA. Regente del Reino, se ha servido disponer que la real 01'- Estado remitió á este dela Guerra, con real orden de 23 de
dende 19 del ciilado Abril (D. O. núm. 92), se entienda modifica- Marzo último, promovida por el sargento primero que fué del
da, por lo que respecta al inspector médico de primera clase regimiento Lanceros de Santiago, 9.0 de Caballería, .JU:lD LÓa
D. dorge Flol,¡ty Roldáu y al comandante y teniente del bata- pez Illl!a:, emigrado en Lisboa, en súplica de indulto de la peua
Ilón Depósito de Colmenar Viejo ... do¡¡ó It~~n'¡cl f';-OJ'4!OIl y que pueda corresponderlo pOl' el delito de rebelión: teniendo 011
D. 1I1elquiades (jblcett~ lIuhiez, en el sentido de que al prí- cuenta que, según mauíflesta el Ministerio de Estado, el recu-
mero han de abonársela, además de los gastos de viaje, que fué la I rrente presentó su ~olicitud de illd~lt() en plazo.hábil, y que no
cantidad consignada en la relación aprobada por dicha real 01'-[ res.uHa, contra el. m:SIlio nada especial ,que .p,ueda eXC,ep, tuarlo c1d,
den, según la que cursd V. E. en 9 de ,F'<ilO¡.>&l'O del eOrl'ien~ 0.110, bsnsñoíoque obtuvieran los demásen su caso, el fur (q, D, g.},
las in¡:lemnizi:1.cfones que d'Efvengó por la comíslon il.esalll¡1el'iadnn y~ en su nombre la R:¡HNA. Regente fiel Reino, oido el ConsejQ ,
Ara,~Ílez, aWalia~té$ á 20 pÉÍs~tas, '1 8.liimismo q'ne Il;1;s comisld· Supremo de Guerra y ¡vIal'ina, ha tenido á bien conceder ~~ int~,·
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resado el indulto de la pena á que pudiera haberse hecho acree-
dor por haber tomado parte en la rebelión de Badajoz, ocurrida
en Agosto de 1883, debiendo cumplir en el Ejército, en clase de
soldado y en la situación correspondiente, el tiempo de servicio
obligatorio si le faltase, ó expedírsele, en caso contrario, la li-
cencia absoluta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E". muchos años.v-Madr-id 4 de Julio
de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Extremadllra.
Señores Presidente del Consejo Supt'emo de Guel'ra y I!a-
..ina, y Director general de t::aballería.
Excmo. 'Sr.:-En vista de la instancia promovida desde Ba-
-dajoz, en 11 de Octubre del año próximo anterior, por la madre
del confinado en el" penal de Cartagena, B)anlel "'areta Sán~
cliez, en súplica de indulto para éste de parte de la pena de
ocho anos de presidio mayor, á que quedó reducida en vía de
revisión, la de diez años de presidio, que le fué impuesta en sen-
tencia de consejo de guerra ordinario, aprobada en 19 de Mayo
de 1883, COmQ cómplice del delito de robo de la caja de caudales
en la factoría de subsistencias de esa plaza, siendo dicho Varela
cabo de obreros de Administración l\VIitar, el REY (q. D. ¡¡:.), Y
en su nombre la R'EINA Regente del Reino, de conformidad con
lo expuesto por 'el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en su
acordada de 12 de Junio último, se ha servido desestimar la refe-
rida solicitud, 'debiendo atenerse la recurrente á lo resuelto en
real orden de 24 de Junio de 1887, que le denegó igual petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.i--Dlos guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 4 de Julio
de 1888.
Se110r Capitán general de Extl'cmUlitn'a.
Señores Presidente del «Jonsejo Supremo de r¡;¡'ueI'ra y )Ia-
loina, y Capitán general de "Iralencia.
Excmo. Sr. :-En vista de una instancia cursada por V. E. á
este Ministerio, con escrito de 5 de Marzo último, promovida
por el confinado en el penal de esa ciudad, Felipe SicI'l'a "pon-
te, en súplica de rebaja en la pena que extingue de seis años y
un día de presidio mayor, que le fué impuesta por el delito de
secuestro, en sentencia del consejo de guerra celebrado en Ma-
tanzas, aprobada en Enero de 1887, el REY (q. D: g.), y en su
nombre la REINA Regente del Reino, de acuerdo con lo infor-
mado por V. E. en el mencionado escrito, y por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, en acordada de 12 de Junio próximo
pasado, se ha servido desestimar la petición del recurrente.
"De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
fines.-Dios guarde á V. E. muchos ar1os.-Madrid 4 de Julio
de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general 'de la Isla de t':lfha.
Señor Presidente del 'Collsejo, SlIlU'QIOO de ,Guel'ra J' ltla~
..ina.
Justicia
1
posiciones del código p~~al vigen.te.. , ~n sustitución ~~ las q~e
fueron fundamento de,su condena a seis años de presidio y pn-
vación de empleo, según sentencia del Consejo Supremo de Gue'
rra y Marina, de 12 de Julio de 1884, por el delito de abandono
de guardia: considerando que por real orden de 20 de Agosto de
18C-6 fué indultado el recurrente de la mitad de la p<lJla de seis
años de prisión militar correccional en que Seconmutó, en vía
de revisión, la de igual tiempo de presidio que sufría,quedando
. subsistente la de privación de empleo, el REY (q. D. g.), y en su
nombre la REINA Regente del Reino, de conformidad con lo ex-
puesto por dicho alto Cuerpo, en su acordada de 13 de Junio úl-
"timo, se ha servido desestimar la solicitud del interesado, dis-
poniendo á, la vez se atenga á lo resuelto en la referida real
orden.
DQ la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos a11os.~Madrid4 de Ju-
lio de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán géneral de la 1s1~ de Cuba.
Sellar Presidente del Consejo SujU'CUIO (le Guel'l'a y lt(a~
l'ina.
Circular .-Excmo. Sr. :-El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina, con escrito fecha 12 del mes próximo pasa-
do, remitió á este Ministerio certificado de la sentencia dictada
por aquel alto Cuerpo, el dí~ 24 de Mayo anterior, en la causa
seguida en el distrito de Andalucía, contra el capitán de Caba-
llería D. Jo..é Uuiz lt.ICfilá, por el delito de falta de incorpo-
ración á su destino, cuya sentencia es como sigues
. «De conformidad con lo propuesto por los señores flscales, se
aprueba la sentencia del consejo de guerra de oficiales genera-
les, celebrado en la plaza de Sevilla el 18 de Febrero último) y
se condena al procesado capitán de Caballería D. José Ruiz Al-
calá, como autor del delito de falta ele presentación á su destino,
á la pérdida de empleo, con arreglo al artículo 156 del código
penal del Ejército».
Lo que de real orden y con arreglo á lo prevenido en ol ar-
tículo 414 de la ley de Enjuiciamiento Militar, comunico á V.E.
para su noticia y efectos consignientesv-e-Dios guarde á V. E.
mucho anos.c-Madríd 4 de Julio de 1888.
TOMÁS O'RYAN Y VÁZQUEZ
Señor......
Licencias
SUBSECRETARiA.-SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, con su comunicación' núm. 943, de 5 de Mayo próxi-
mo pasado, promovida flor el esct-íbíeate militar de tercera clase
del cuerpo de esa Isla, D, Dlonisio Uallardo y LeóoJ en sú-
plica de cuatro meses de licencia para la Península, por motivos
de salud, según el certificado que acompaña del médico de la de-
pendencia en que sirve el interesado, el REY (q. D. g.), y en su
nombre la REINA Regente del Reino; no ha tenido á bien acce-
der á la petición del mismo, que deberá sujetarse para solicitar-
lo nuevamente á lo preceptuado en real orden de 17 de Abril úl-
timo (C. L. núm. 142)•
De" real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
que prccedan.t--Dios guarde á V. E. muchos·ailos.--'Madrid 4
de Julio de 1888.
O'RYAN
Señor Oapitángerwl'al de la l!\fln de Vuba.
"SUBSECRETARiA.-SECCIÓN DE JUSTICIA Y MONTEPio
Excmo'cSr,:,-E~ :ist~ de la documentadaillstancia .~ue DIRj!1CCIÓN GENERAL DE A11TIl,LERiA
y, E. cursó á este M1ll1stel'lO,en 2a de MaTzo del presente a110, ,". , . ~'" " "
promovida ~Ol' el ex·álf'€:r'sz de Infant~l'ia:D. olol!i'é Mariínez 1. Excmo.' Sr. t~19il vista d~ la in:SMnóia promo'Vidil por' el
'Lo'~ez, ensllJ?lica d~ raiíI"o, ó sea de'~U:e a'e le lÍ¡ilitfu~n las dís- roa~Strb d~ taIfttr d~ té~ilnd4\ dl~$\ D\ dát\~~at lXlIlMil Dal-
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ExcÍl.1O ~ Sr. ; - En vista rle la comunicación que dirigió V. E .
··á este Min isterio, con fecha 19 de Enero último, manifestan do
que no se había dado cumpli miento á la r eal orden de 30 de Ene-
r o de 1886, r elativa al transporte al Museo ele Artill ería, ele un
falconete antiguo, encontrado en ter r enos de prop iedad partícu-
lar en Ciudade la ,' por negarse el prop ietario á cederlo gratuita-
mente al Estarl o, el REY (l.. D. g.), Y en su nombre la REIN.\ .
R egente del Re ino, de acuerdo con lo informado por el Conse jo
Supremo de Guer ra y Marina, en sala de Gobierno, COIl fecha
II de Junio próximo pasado, y de conformidad también con la
Dirección General de Artillería, se ha dignado resolver que el
r amo de Guerra no so declare poseedor del falconete antiguo en-
contrado en ras der r uidas murallas do Ciudade la, de la Isla de
Menorc a , en terrenos de la exclus iva per tenencia de D .."nto-
Dio Florlt, y que, dado el in terés que para el Museo de ArtilIe -
I
r ía' ofrece el que dicha pieza figure en sus cole cciones, gestione
V. E. del propietario la cesión gratui ta, depósito ó venta , ,de lo
cual dará V. E. cuenta á este Ministerio. ' . .
I
. De real orden lo dig.o á V'. E. para su cono cimiento J' finos
cousiguien tea.c--Dios guarde á V . E. muchos años.c-Madr ld 3 de
Julio de 1888.
I ' O'RYAN· Sel10p Capit án ¡¡;eJ1eI',~l de las Iblns IJtllelll'C/i. .
¡I, Soüores Presidente del C {)';et<>e,;a § np¡'cm o d~ . Gúel'l'll J ¡Ul\.
. ..iúa y Director general da .~Ika¡;;;.ais¡4'M~t¿ll Mimt al"
O'RYAÑ
llIi(~rcn, 'con destino en el P arque de Santa Cr uz de Tener ife,
en súplica de un mes de lieeneia por enfermo par a Caldas ds
Oviedo y Salamanca, y j ustiñ caadc la enfer medad que padece
con el certificado facult ivo que acompaña, el REY (q. D. g.) , J
en SI1 nombre la REL.'u R egente del Reino, ha tenidoá liien con-
ceder le dicha licencia para los indicados _punto s, con el sueldo
r eglamentario, á fin de que at ienda al restabl ecim iento de -su
salud.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y efectos
consigu ientes-e-Dios guar de .á V. E . muchos año s. -Madrid .~
de J ulio de 1888 .
O'RYAN.
Seüor Capitán gen eral de las I sln lól CllDlll'Íl\S.
Se ñores Capitán general .de Castilll\ la , rif"ja y Director ' gene-
r al de ~dmillistración l'Oililitnr. -,
DIRECCIÓN GENERAl. DE LA GUARDIA CIVIL
E xcmo.. Sr. :- E n vista de la instancia promovida por el
comandante del primer tercio do la: Guardia Civil, D. Vicente
l'tln~'ol' y Gutlérrez, en la que soli cita dos ' meses de licencia
por enfermo para P uente Viesgo (Santande r ) y Sobren (Alava) ,
el R EV (q, D, g. ), J en su nombre la REINA R egente del Reino,
teniendo en cuenta que por el cer tificado facultativo que acom-
paña justifica su padecimiento, ha tenido á bien concederle di-
cha l icencia con el sueldo reglamentario.
De real orden lo digo á V. E , para su conocimiento y efectos
consiguientes.- Dios guarde á V. E. mu chos a ñoa.i--Madrid 4
de Julio de 1888.
o(a TAN
SeI10r Capitán general de Cnstilln 1:, 1Wlleva.
SCJ10res Capitanes generales de nlll'g9s y Il>r(~"¡nelnl; VIlS..
.conglletas y Director gene:al de "-dmillisiJ'Il(~¡ón lllilitlU·.
Excmo. Sr.:...,...Bn vista deja instancia promovida. poi> el co-
r onel subinspector del décimo cuarto ter cio de la Guardia Civil ',
n. Simón de (J('ruela y C;ervino, en la que solicita dos meses¡
de licencia por enfermo par a Quinto (Zar agoza) y Chiclana
(Cádiz), el R EY (q. D. g . );yensu nom bre la R EINA Regen te
del Reino , teniendo en cuenta que por el certificado facultativo
que acompa ña justifica su .padecim iento, ha tenido á bien conce-
derl e 45 días de dicha li cencia con el sueldo reglame ntario.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci miento y efectos
consiguientes.e-Dios guarde á V . E . mu chos a ños.e-Madrid ti de
Julio de 1888.
O'RTAN
Señor Capitán general de Cnstilln la i'i'lle \·a.
Señores Capi tanes general de Arllgóll y .l.lldaJllda y Dir ector
genera l de ;Q.dminif!lt.·~cióH itllilitllr.
DmECCIóN GENERAL DE INFANTERíA
Ex cmo. .Sr.:-En vi sta de la instancia que V. E. cursó á este
Mini sterio, con fecha 13 del ante r ior, promovida por el teni ente
del batallón Cazadores de Estella núm. 14, D. Jl.heliDo GO"a
, J1'eJ'ré"~8, en súplica de dos meses de licencia por asuntos pro-
:;pios para'Marsella (Francia) y P ro vinc ias Vascongadas; ~l RE~
(q., D. g,) , Yen su nombre la R EINA Regente del Reino, teniendo
eÍ1 ;;~-l).e nta lasrazones en que' el interesado fu nda 'su pet ición, hit
tenido it bien conceder le dic ha licenci a con medio sueldo; de-
biendó :lu stifica.I"mensualmente. 3'!U .sxietencia, ante nuestro re-
"presenta ute , nlÍeuü ;ás p.e:rlll illieÚ:a:~il"1 ll: indicada Nación. .
. De real orden IQ di~.o 'á V. E. p.U' Ji ::mc-ouocimieuto ·y electos
consiguientes.e-Dios guar de á. V. E . mu chos anos. e-Madr id 3 de
J ulio de 1888.
O'RYAN
SeI10r Capitá n general do lal ¡-ro"dnc1as ' ·nseongndns.
Señor Dir ector general de ,l. ch ll in is ll·ue ió .i :JDllitnr.
. .
Excmo. Sr .:-1<;n vis ta de la in sta ncia que V. E , cursó á este
Minister ío, con fecha 15 del ant er ior" promovida por el teniente
del regimiento de Mindanao núm. 56, In . ¡'"edro Ripoll 1I1a-
theu, en súplica de dos meses de h concia, por enfermo, para
Palma (Baleares), y justi ficando el interesado la enfer medad
que padece, con el certificado facultativo qne acom paña; el R EY
.(q. D. g. ), J' en su nombre la REINA'Reg'ente del R eino, ha te ni-
do á bien conceded , la expresada licencia con el sueldo regla-
· mentario, á fin de que atienda al restablecimiento de su.salud .
. De real orden lo digo á ·V. E. para. su conocimiento y efecto s
consiguiea tes.c-Dios guardo á V. E. muchos año s.e-Madrid 3 de
J ulio de 1888.
O'RYAN
Seño r Capitán general do lag I slns Ualem.ocs.
Señor Director general de.,t. d m i llis l r ltc ió n Itlim tna:.
Excmo. Si. :-Eu vista de la insta ncia que ·V. E. curs ó á este
· Ministerio con fecha HJ'del anterior , promovi da pór el teniente
de la Reserva de Valladolid núm. 101, IU. j<'.·uctllO~O ~il~to
Calznda, en .s úplica de dos meses de lice ncia, por enfermo, para
Archena (Murcia), y j ustificando el i nteresado la enferm edad
que padece, con el certificado facultativo que acompañ a, el RE '{
(q. Dr.g .), y en su nombre la REINA. Regente del R eino, ha teni-
.do ¡t bien concederle la expresada licencia con el .sueldo regla,
me ntario, á fin de que atienda al restablecimiento de su salud.
De r eal orden lo digo á V . E. para su conocimiento y efectos
cons íguientes.c-Dios 'guar de á V. E. muchos lul os.- Madr id 3
de J ulio de 1&38, .
Se ñor Capitán general de I{;nstilla la Vieja.
, Sellares Capitán -goriol~al . de l'nl l."ndll y Director gene ral de
. Jl.dministra(lión ¡¡lilUnr.
M a t e rial d e Ar-tí.ll.er-ra
.DI RECCI ÓN· GENERAL DE ARTILL ERÍA
."..- .' ..~-.:- .~~:,i ~' · , ~~~ ;-.:·...:.. ..d;~~;\.:~· . :"'.'. ~ :, " ·~ · h~ '"
. . ' :.. .. . . " ':' ' .'
~ : ...
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Organizaci6n
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
Excmo. Sr.:-En vista-de la comunicación dirigida por V. E.
á este Ministerio, con fecha 23 de Marzo próximo pasado, expo-
niendo las dificultades que, en la práctica, ofrece el cumplimíen-
to de la real orden de 24 de Febrero último (D. O. núm. 45), y
considerando que la supresión de primero y segundo jefe de la
Caja Central de recluta de esas Islas, fué por razones de econo-
mía, consignadas en el proyecto de presupuesto para el ejerci-
cio próximo, el REY (g. D. g.), yen su nombre la REINA Re-
gente del Reino, se ha servido resolver que, para obviar los in-
convenientes indicados por V. E., el segundo jefe del batallón
Reserva de la Laguna asuma la jefatura de la zona, del mismo
modo que el 'capitán jefe de la Sección del Hierro asume también
los dos cargos por falta de personal, quedando así el primer jefe
expedito para desempeñar el de jefe de la Caja Central, que el
capitán ayudante de la. Laguna intervenga en el sorteo de -su
zona, como secretario, antes de trasladarse á dicha Caja, una vez
que las operaciones .no son simultáneas, y las de zona han de
preceder á la concentración en 'I'enerífe: y que, para el 'despa-
cho de las incidencias en el transcurso del año, fuera de la época
en que la Caja se considera abierta, ésta se traslade á la residen-
cia del primer jefe de la Laguna, lo cual no ofrece dificultad, por
la .corta distancia se siete kilómetros que separa los dos puntos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.e-Dios-guarde á V. E. muchos años.-Madrid 30 de'Ju-
nio de 1888. '
O'RYAN
Señor C!!'pitángeneral de las bIas Cana..Ias.
Pagas de tocas
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN. DE JUSTÍCIA Y MONTEPío
Excmo. Sr.:,.--El REY (q. D. g.), yen su 'nombre la R~INA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Conse-
jo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 20 del mes pró-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder á D." Ana "idal 'r
.-ascual, viuda del capitán de Carabineros, retirado, 1). Fra'¡-
ei"eo Salafl'anea y Jlla..tí, las dos pagas de tocas á que tiene
derecho jior reglamento, y cuyo importe de 720 pesetas, duplo
de las 360, que de sueldo mensual de retiro disfrutaba el cau-
sante cuando falleció, el 26 de Diciembre de 1887, se le abonará
por la Delegación de Hacienda de la provincia de 'I'arragona.
De real orden lo digo á V: E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 4 de Ju-
lio de 1888. '
O'RYAN
Señor Capitán general de Catah~fia ..
. '
Señor Presidente del f;onsejo Snp.'emo de Guer..a , y ~Ia­
l·ina.
Pases, peí'manenci~
y regreso á los eiércitos'de Ultramar
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE UI;rRAIHAR
•. .?
Excmo. Sr.:.....,.En vista de 10.solicitado por el teniente de
Infantería J). Fm'uamlo ltlo)'a Campos, en instancia que
V. E. cursó á este Ministerio, con su escrito fecha l. o de Mayo
último, el REY (q, D. g.), y 'en su nombre la REINA Regente del
Reino, ha tenido á bien conceder al interesado el regreso á la
Península, con abono de pasaje por cuenta del Estado, en aten-
ción á que tiene cumplido el plazo de obligatoria permanencia
en Ultramar; resol viendo; en su consecuencia, que el expresado
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oficial sea baja definitiva en ese ejército y alta en el de la Penín-
sula, en los términos reglamentarios, quedando á su llegada en
situación de reemplazo en el punto que elija, y á disposición del!
Director general de su arma, ínterin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás'
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 4 de Ju-
lio de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de la Isla de PUeJ'lo Rieo.
Señores Capitanes generales de "ergos, "ndalueía y Gall-
eía , y Directores generales de ~dmioistraeión Militar é-
lofantería.
Excmo. Sr.:-Accediendo· á lo solicitado en la documentada
instancia que V. E. cursó á este Ministerio, con su escrito de
8 de Junio próximo pasado, promovida por el comandante de
Ingenieros, del ejército de Cuba, D. Carlos Ga..eia Loygo..ri,
en la actualidad disfrutando licencia por enfermo en esta corte,
y en vista de cuanto se consigna en e! certificado de reconocí-
miento facultativo que á la misma acompaña, el REY (q. D. g.),
yen su nombre la ' REINA Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que el interesado sea baja definitiva en el ejército de
Cuba y alta en el de la Península, en los términos prevenidos,
debiéndose entender queda sin .efecto el empleo de comandante
que le fué otorgado.por real orden de 10 de Junio de 1886, al ser
destinado á Ultramar, así cómo también deberá reintegrar al
Estado el importe de su pasaje de ida. á dicha Antilla, por no
haber permanecido en ella el tiempo requerido para legalizar
ambos derechos, y costear de su peculio su pasaje de regreso á
. España, en razóná no justificarse que su enfermedad haya sido
contraída en el clima de Cuba donde servía.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V.E. muchos años.-M~drid4 de Ju-
lio de 1888.
O'R-YAN
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Sellares Capitanes generales de lJurgos, e.alieia, Andalucía
y d~ la Isla de Cuba, Directores generales de Ingenieros
y Administración ltI~lital' é Inspector de la Caja 'Gene-
.'al de L"ltramál'.
Excmo. Sr.:-'-Accediendo á lo solicitado 'en la instancia
que promueve el oficial primero' del cuerpo Administrativo
del ejército de Cuba, D. ~Ianuel Riedma y Espino, en la
actualidad residente en esta corte, y en vista de cuanto se con-
signa en el certificado ele reconocimiento.facultativo que á la
misma acompaña, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, na tenido á bien conceder al interesado un
mes dé prórroga de embarco por enfermo, con goce de medio
sueldo durante ella, con arreglo á lo dispuesto en el artículo 23
de las instrucciones de 1'2de-Enero de 1884', debiendo entender-
se dicha prórroga ~erminada en 14 ,de Junio próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su c9JIocimientoy demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos aI1os.-"Madrid 4 de Ju-
lio de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Castilla la l\"ueva,
Señores Capitanes generales de la Isla de Cuba, Burgos, Ao-
dalu.cia y' GalDei.,., Director general de .t.dmlnhitraeióo
!'Ilm.a." é Inspector de la CJaja Geoeral de Ultramar .
DI ARIO ,OF ICIA L DE L MINISTERIO DE LA GU ERRA
Pensiones
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE JUSTICIA T llWNTEPÍO
Excmo . Sl' .:~El R EY (q. D. g.), yen su nombre la R EINA
Regente del R eino, de conformidad con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acord ada. de 18 del mes
pr óximo pasado, ha tenido á bien concede r á B.a l1iaría Ro';a,"
y GJU' c ia, viuda del capitán de Infantería del ejército de Fili-
pinas n . .Plum , rel:u;¡co Z:tmoJ":l , la pensión anual de 940 pe-
setas que le corresponde con arreglo al reglamento del Monte-
pío Militar y tarifa de la r eal instrucción de 11 de Junio de
1773, la cual le será abonada por las cajas de aquel Archipiélago,
desde el 29 de Diciembre de 1886, que fu é el siguiente día al del
fall ecimiento del causante, é ínterin conserve su actual estado .
De real orden lo digo á V. E . para su conocimient o y demás
efectoa .i --Dios guar de á V. E . muchos aüos .i--Madrld 4 'de J u -
lio de 1888.
O.'RYAN'
Señor Capitán general de il..·agón. , '
Señores Presidente del Cons~jo Sllp.·emo d e GReI'ra y lU a -
rimi y Capitán general de las ! sl:ls Filipin:I§. "
Excmo . Sr .:- EI R EY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Re gente del R eino, de conformidad con 10 expuesto por el Con-
sejo Supremo dé Guerra y Marina , en acordada de 20 de Junio
últ imo, se ha servido conceder á B.a elm'a Sea'rano Ca¡;¡ano-
va, viuda del in tendent e de división, r etirado, D. IIlj~uel Pa-
ntsse y S embi, ia pensión anual de 1.650 pesetas que le corres-
ponden según Ia ta rifa al folio 103 del regla mento del Montepío
Militar, con arreglo al empleo á que está asimilad o el que el
causante disfrutaba; dicha pensi ón se abonará á la int eresada,
mient ras permanezca viuda, por la Delegación de Hacienda de
la Cor u ña, desde el3de Mar zo próximo pasado, que fu é el sí-
guiente día del fallecimiento de su 'marido.
De realorden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E . muchos años.i--Madrid 4 de
Julio de 1888.
O'RYA N
Señor Capitán general de Galloia.
Señor Presidente del Consf'jo Supremo de Guerra'y lila-
•-In a,
Excmo . Sr. :~El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
R egente del R eino, de conformidad con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guer ra y Marina, en acordada de 20 del mes
pr óx imo pasado, ha tenido á bien conceder á o.a Basilisa Vi-
UambJ'o¡iia, de estado viuda, madre de Vieente Eelallrrls, sol-
dado que fué del ejército de la Isla de Cuba, la pensión anual de
182'50 pesetas que l e corres ponde, con arreglo á la ley de 25 de
Junio de 1864, puesto que su citado hij o, siendo natu ral de la
P enínsula, falleció en aquella Isla el ,16 de Julio sigui ente ; de-
biendo abonársele dicha pensión! por la Delegación de Hacienda
de la provincia. de Burgos, desde el 4 de Marzo de 1887, fecha en
que, justificada su pobreza, pr omovio Ia solicitud, seg úndispone
el r eal decreto de 5 de Mayo del propio año, é Ínterin conserva
su actual estado.
Da orden'de S. M. lo digo á V, E. para su conocimiento J
demás efectos.c-Dlos guarde á V. E . muchos años---Madrid 4
de Julio de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Burgos.
. & ,. •
Sell ar Presidente del {'onsejo Supremo de,GIl~wrn )' Ila-
r jo a. '
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Excmo. Sr.:-EI R EY(q. D. g.), y en su no mbre la R EINA
R egente del R eino, de conformidad"con 10 exp uesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 20 del mes
próximo pasado, ha tenido á bien disponer que la pensión anual
de 1. 650 pesetas que , por rea l orden de 7 de Septiembre de 1887,
fu é concedida á n. a .lna "Iaa'tillez (le "-riza, como viu da del.
coronel de Caballería, r etirado, D. Carlos Uordóns y IIllartí-
nez de "'riza, y que en la act ualidad se halla vacante por falle-
cimiento-de la citada D .a Ana Martínez de At-iza, sea transmitida
á sus hijas y del causante. 1I~.a itll:lria de . fif,·lea y rl~.· Uilmea
Bordóns y ~¡¡artíDez lIe A.riza , á quienes cor r esponde con
arreglo á la legislación vigente, la cual les será abonada por
partes iguales por la P agaduría de la Junta de Clases P asivas,
desde el 7 de Enero del corriente año, que fué el siguiente día al
del fallecimiento de su referi da madre, por mano de su curador
D. Luis de Bor~lólls y ~Jlm'tínez de AI'iza, é ínterin perma-
nezcan solter as, acumul ándose, sin necesidad de nuevo señala -
miento, la parte de la que cesare, en la otra, quien disfruta rá
íntegro el beneficio mientras no pierda su derecho. '
':' "De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y demás
efectos .- Dios guarde á V. E . muchos años.-Madri d 4 de J u-
lio de 1888.
O'RYAN
Seriar Capitán gener al de (;;u ¡tHla la Nllenl.
Señor P residente del (.~~msejo Supremo de Gue.·ra y rt~a;
I·ann.
EXcmo. Sr. :-En vista de la instancia promovida por 90ñ;'
l'Worberla de &.rman y Usón, de estado viuda , en solicitud de
que se la rehabili te en el goce de la parte de orfandad que obtu vo
por orden de 12 de Septiembre de 18'iO, y que se le acumule á la
vez las cantidades asig nadas á sus hermanas de 'padre en la mis-
ma resolución, una vez que éstas han perdido la aptitud legal
para el percibo de las mismas, y careciendo la interesada de de-
.r echo á lo que pretende por tenerlo preferente su madrastra al
completo del beneficio, el R EY (q, D. g.), yen su nombre la
REINA Regente del R eino, de confor midad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 18 del
mes próximo pasado, se ha servido desestimar el r eferido re -
curso .
De real orden lo digo á V . E . par a su conocimiento 'J demás
efectos-e- Dios gua rde á V . E . muchos años.-Madrid 4 de Ju- .
lio de 1888 .
o'aTAN
Señor Capitán general de t::ntllluña. ,
Señor Presidente del t.'onsejo Supremo de Guer.·n y ¡l l n -
I·illn.
Reclutamiento y reem.p l a z o d el Ejérc ito
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE ASUNTOS GENERAI,ES
Excmo. Sr.:-En vista de lo manifestado por V. E . á este
Ministerio, en su comunicación fecha 30 de Mayo últ ímoyres-
, pecto á los 56 reclutas del reemplazo de 1886, que de la zona
militar de Gijón se hallan sirviendo en Ultramar, además del
cupo que se le señala para aquellos ejércitos, y que para dar
cumplimient o á cuanto se previene en 'el artículo 143 de la vi-
gente ley de reemplazos, ha dispuesto que 29 de los citados r e-
cluta s se apliquen en beneficio de las zonas mili tares de la pro -
vincia de Ovíedo, y 19S Z7 restantes á las de León, Vlllafranca
del.Vierzo y Astorga, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REIl'fA
Regente del Reino, se ha servido aprobar la refer ida disposi-
ción; debiendo tener en cuenta que los beneficiados son los pri-
meros para servir .en cuerpos ar mados de la P enínsula . '
De real or den lo digo ~ V. E.,para su conoci miento y demás
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efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 30 de Ju-
nio de 1888.
O(RYAN
Se110r Capitán general de Uastilla la Viej1l.
Señor Director general de InfanteJ·ía.
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia que cursó V. E. á este
lfinisterio, con fecha 7 del actual, promovida por el recluta del
reemplazo de 1887, por la zona militar de Cádiz, "-nrelio Gó-
mez itllartin, en solicitud de autorización para servir el tiempo
de su empeño en buques de la Armada, como ayudante de má-
quina, el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente del
Reino, no ha tenido á bien acceder á dicha petición, una vez que
el interesado no pertenecía en l.o de Abril de 1887 á los buques
de la Armada, y según 10 preceptuado en el caso 7. o del artíeu-
lo 63 de la vigente ley de reemplazos. •
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarne á V. E. muchos años.-Madrid 30 de Jú.-
nio de 1888.
o(RYAN
Señor Capitán general de .J.ndahu\ía.
Excmo. Sr..:-En vista de la instancia que cursó V. E. á este
Ministerio, con fecha 7 del actual, promovida por el recluta del
reemplazo de 1887, por la zona militar de Cádiz, Fernando
't ja n te r o Palacios, en solicitud de que se le permita servir el
tiempo de su empeño en los buques de la Armada, como ayudan-
te de máquina, el REY (q. D. g..), yen su nombre la REINA Re-
gente del Reino, no ha. tenido á bien acceder á dicha petición,
una vez que el in teresado no pertenecía á los buques de la Arma-
da en l. o de Abril del referido reemplazo, y según lo preceptua-
do en el caso 7. o del artículo 63 de la vigente ley de reemplazos.
De real orden lo digo á V. E. para Su conocimiento y demás'
efectos.t--Dioa guarde á V. E. muchos años o--Madrid 30 de Ju-
nio de 1888. .
O'RYAN
Se110r Capitán general de Andalucía.
Excmo. Sr. :~En vista del expediente que V. E. cursó á este
Ministerio, con su comunicación feclia 23 de Abril último, ins-
truído en averiguación de las causas que han motivado la inuti-
Iídad del recluta de la zona militar de Soria para el reemplazo
de 1887, Leocadio Pérez oJiménez, el REY (q. D. g.), yen su
nombre la REINA Regente del Reino, de conformidad con 10
informado por la Junta Superior Consultiva de Guerra, ha te-
nido á bien disponer se sobresea y archive el expediente de re-
. fereneia, una vez que no procede exigir responsabilidad a per-
sona ni corporación alguna.
De real orden lo dig-o á V..E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 30 de Ju-
nio de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de BUI'gos.
Señor Presidente de la ,'unta Superior COlllmltiva de Gue-
'-'-0.
Excmo. Sr.:-En vista del expediente que V. E. cursó á este
Ministerio, con su comunicación fecha 20 de Abril último, ins-
truido en averiguación de las causas que han motivado la inuti-
lidad del soldado del Depósito para Ultramar en esa plaza,
'.-edro Darda)Jo Vnlls, el REY (q. D. g.), Y en SI:! nombre la
REINA Regente del Reino, de conformidad con lo informado por
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la Junta Superior Consultiva de Guerra, ha tenido á bien dis- .
poner se sobresea y archive el expediente de referencia, una vez
que no procede exigir responsabilidad á persona ni corporación .
alguna.
De real orden lo- digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Diosguarde á V. E. muchos años.-Madrid 30 de Ju-
nio de 1888.
O'UYAN
Señor Capitán general de (;atalnña.
Señor Presidente ele la Junta Superiol' fConsultiva de.Gue-
rra.
Excmo. Sr.:-En vista del expediente que V. E. cursó á este
Ministerio, con su comunicación fecha 14 de Abril último, ins-
truido en averiguación de las causas que han motivado la inuti-
'Iidad del soldado del Depósito para Ultramar en esa plaza,
.Joaquín PonsFerrer, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
'Reina Regente del Reino, de conformidad con loinformado por
la Junta Superior Consultiva de Guerra, ha tenido á bien dispo-
ner se sobresea y archive el expediente de referencia, una vez
que no procede exigir responsabilidad a persona. ni corporación
alguna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.e-Dios guarde á y. E. muchos añ.os.-Madrid 30 de Ju-
níode 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de t::ataluña.
Señor Presidente de la Junta Sup~l'ior lConsult.iva ele Gue-
rra.
Excmo. Sr.:-En vista del expediente que V. E. cursó á este
Ministerio, con su comunicación fecha 13 de Abril último, ins-
truido en averiguación de las causas que han motivado la in-
utilidad del soldado del depósito para Ultramar en esa plaza,
Jaime Gil>pert Sob'ias, elREY (q, D. g.), y en su nombre la
REINA Regente del Reino, de conformidad con lo informado por
la Junta Superior Consultiva de Guerra, ha tenido á bien dispo-
ner se sobresea y archive el expediente de referencia, una vez
que no procede exigir responsabilidad á persona ni corporación
alguna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.c--Díos guarde á V. E. muchos años.c-Madríd 30 de Ju-
nio de 1888.
O'aYAN
. Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente de la Juuta Supe~lol' Consultiva (le
Guerra.
Excmo. Sr. :-En vista del expediente que V. E. cursó á este
Ministerio, con su comunieación fecha 20 de Abril ultimo, ins-
truido en averiguación de las causas que han motivado la inuti-
lidad del soldado del Depósito para Ultramar en esa plaza, En-
rique itlarco A.ragonés, el REY (q, D. g.), yen su nombre la
REINA Regente del.Reino, de conformidad con lo informado por
la Junta Superior Consultiva de Guerra, ha tenido á bien dispo-
. ner se sobresea y archive el expediente de referencia, una vez
que no procedo exigir responsabilidad á persona.nicorporación
alguna. •
. De real orden lo digo á V ..E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos afios.~Madrid 30 de Ju-
nio de 1888.
O'RYAN
Señór Capítángeneral de Cataluña.
Señor Presidente xde la' .JUBlta Suptwio l' f:'onsultiwR d~
Guerra. .
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O'RYAN
O'RYAN
Señor Capitán general de la hIn (le .-uer'to Rico.
Señor Capitán general de Rlll'goS.
Señor Capitán general de "al,:ncia.
, .
Señor P r esidente de la Junta Supcl'ior COlIsulth'a ele Gue-
rra. '
efectos .-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 30 de J u-
ni o de 1888.
Señor Capitán general de las Islas FilIphías,
.Señor Capi tán general de nlll·~os.
Excmo. Sr.:-:-& vista del expediente que V. E. cursó á este
Ministerio, con su comunicación fecha 19 de Abril últi mo, ins-
truido en' averiguació n .de las causas que han motivado la inuti-
. li dad del soldado del Depósito para Ultramar en esa Plaza, José
IUel'ino Galdón, el REY .(q, D. g .), y en su nombre la REINA
Re gente del Reino, de confor midad con lo informado por -Ia
J unta Superior Consult iva de Guer ra , ha tenido á bien disponer
se sobresea y archive el expediente de referencia, una vez que
no procede exigir responsabilidad á persona ni corporación al-
guna. '
, De r eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
et'ectos.-Dios guarde -á V. E . muchos años .- Madrid 30 de Ju-
nio de 1888.
Señor .Capitán general de Vlllencia.
1i Señor P residente deI á ofunta Superior Consulth"a d e Gue-
1. rl'a.
I
¡Excmo. Sr.:-El Capitán general de Burgos, con fecha 16 del.
I actual,dijo á este Minister io lo que sigue:, (Al recluta por el Ayuntamiento , de Santander , y re emplazo
I de 1SS:, Genito. ~r.ia ~~'rl'~lIceja, le. ha cor~e,s~ondido serviren act ivo, y r esidiendo el rmsmo en Daet (Eilipinas), ruego á
V . E. tenga á bien ordenar su ingre so en uno de los cuerpos del
ejército de aquellas Islas, al propio tiempo que Ia remisi ón del
cer tificado de que trata el párrafo 3.0 del arto 34 de la vigente
ley de reclutamiento y r eemplazo.s
Lo que de realordentraslado á V; E. para su conocimiento.
y fines que Se interesan. -Dios guarde á' V. E. muchos años.-»
Madrid 30 de Junio de 1888. .
· O'RYAN
b 'RYAN
O'RYAN
Señor Capitán general de f)ataluño.
Sellar Presidente de la .Junta Superior ~oilsultiva de
Gucrra',
Señor Capitán general de C;lstilla I;, 'i'iueva,
Señor P resi dente de la Junta Sup(~r¡m' C;onsuUiva de Gue-
rl'a. '
Seño r Capitán general de ca.sima·la Nuev:l.
Señor Presidente de la Junta Supe"iol' Cousulth'8 d e Gue-
rra,
Excmo. Sr.:-Eh vista del expediente que V. E. cursó á este
Ministerio, con su comunicación fecha 19 de Abril último, ins- '
t r uido en averígnacíén de las causas que han motivado la ínuti-
Hilad dsl soldado del Depósito par á Ultramar en esa plaza Juan·
..José.Jlnrioz Gal'cia, el R EY (q, D. g .), yen su nombre la REI-
NA Regente del Reino , de conformidad con lo informado por la l.. .
Junta Superior Consultiva de Guer ra, ha tenido á bien disponer Excmo. ·Sr . :--:-El Capitán general de Catalu ña, con focha 18
se sobresea y ar o:Qive el expediente de' referencia, una' vez que del actual, dijo á este Ministerio lo que sigue: .
no procede exigir res ponsabi lidad }\ persona ni corporación a1- 1 «~gún me comunica el jefe de la zona milit ar de Santa Colo-
guna. ' . ma de Farn és, número 24; ha correspondido servir en activo con
De real orden 16 digo á V . E. para su conocimiento y demás ' el número 22, al recl~ta del reemplazo de 1887, porel cupode la
, . '
Excmo . Sr.: - En vista del expediente que V. E. curs ó á este
Ministerio, con su comu nicación fecha 18 de Abril último, ins-
"t ru ido en aver iguacion de las,causas que han motivado la inuti-
lidad del soldado del regimiento Infanter ía de Sevilla S !lutia-
go I .ópez del Ji.mo, el REY (q , Dvg.), yen su nombre la REI-
NA Regente del R eino , de, conformida d can lo informado por la
Junta Superior Consulti va de Guerra, ha tenido á bien disponer
se sobresea y archive el exp ediente .de r eferencia,' una vez que
no procede exigir r esponsabilidad á persona ni corporac ión 'al-
guna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guar de á V. E , muchos años .x-Madrid 30 de
Junio de 1888. .
O'RYAN
Excmo. Sr.:-En vista del expediente que V. E. cur só á este
Mínisterio, con su comunicación, fecha 26 de Abril último, ins-
truida en aver iguación de Ias causas que han motivado la inuti-
li dad del soldado del r egimiento Infantería de Le ón ¡U a nu e l
, Jlel'g:ldas lla'onlr , el R EY (q., D. g.), yen su nombre la RE!:
NA Regente del Re ino , de conformidad con lo informado por la
Junta Superior Consultiva de Guerra, ha tenido á bien disponer Excmo . Sr .:-El Capitán general de Burgos, con fecha 16
se 'sobresea y arch ive <JI expediente de referencia, una vez que del actual, dijo á este Ministerio lo que sigue: ..
no pro cede exigir r esponsabilidad.á personas ni corporación al- (lAl recluta por el Ayuntamiento de Llanes (Ovíe do), de la
guna. . zona militar . de Santander , y reemplazo de 1887, Luis Ib¡\ñez
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.:-Dios guarde á V. E. ,muchos añoé.-Madr id 30 de Ju- ,1' C;ubrales, l e ha correspondido servir en activo, y residiendo' el
nio de' 1888. mismo en Adjuntas (P uer to-Rico), r uego á V . E , tenga á bien
ordenar su ingreso en uno de los cuerpos del ejérc ito de aquella
Isla, al propio tiemp o que la remisión del certificado de que tra.•
ta el párrafo 3. o del arto 34 de la vigente ley de reclutamiento y
reemplazo.» ' .
Lo que de r eal orden trasladó á V. E, para su . conocimiento
y fines que se interesan.- Dios guarde á V, E . muchos anos. ->
Madrid 30 de Junio de 1888. '
. O'RYAN
. ' E xcmo. Sr.:-En vista del expediente que V . E. r emitió á
este Ministerio, con su comunicación fecha 13 de Abril último,
in st ruido en ave r iguac ión de las causas .que han motivado la
inutilidad del soldado del Depósito para Ultramar en esa plaza,
. Antonio ..l.I'I'áez Ramón, el REY (q. D. g . ), y en su nombre
la R EINA Regente del.R eino, de conformidad con lo informado
por la Junta Superior Consultiva de Guerra, ha tenido á bien
disponer se sobres ea y arch ive el expediente de referencia, una
vez que no procede exigir responsabilidad á persona ni c.orpora-
ción alguna .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos .- Dios guarde á V. E. muchos a ños.e-Madrid 30 de Ju-
nio de 1888.
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l'4iSmll, Frnncllllco Falot FOllt, que sirve en 13. Milieda de la
Habana, y reside en la calle de la Aurora de dicha capital, y por
lo l&nto. al tener el honor de parciparlo á V. E. para los efeetos
prevenidos en los articulas 34 y 3.' adicional de la ley, le ruego
se digne reclamar el correspondiente certificado de ingreso. »
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conocimiento
y fines que se interesan.i--Dios guarde Ú, V. E. muchos años.-
Madrid 30 de Junio de líl88.
O'RYAN
Señor Capitán g'Qneralde la Isla de CUbil,
8e110r Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr, :-'-:'m Capitán . general de Ca~tilla Ia Nueva, con
fecha 18 del actual, dijo á este Ministerio lo que sigue: ~
«La Comisión provincial de Guadalajara; ha-declarado exce-'
dente de 'Cupo al soldado del primerreemplazo de 1885, Vicen-
te lIernálUlez Urrti,tia, y rúego por lo tanto á V. E. se dig-
ne ordenar su baja en el ejército de la Isla de Cuba, para donde
embarcó en el correo España, ellO de Diciembre de 1886, en el
puerto de Cádiz .» ,
Lo que de real orden traslado. á V. E. para su conocimiento
y Rnes que se interesan.-Dios guarde á V. E. muchos años.-
Madrid 30 (le Junio de 1888:
O'UYAN
Señor Capitán general de l~ ~sla 11.·Cuba.
Sm10r Capitán general de (;astilla la ~ue'·ft.
Excmo. Sr.:-El Capitán general de Castilla: la Vieja, con
fecha 19 del actual, dijo á este Ministerio lo que sigue: ,
«Lum'cano Genieio lHe>lquitu, soldado del ejército de
Cuba, por sorteo, procedente del primer reemplazo de 1885, y
que embarcó en Santander el día 20 de.Enero de 1887, á bordo
del vapor- Reina Mercedes, ha sido declarado ,excedente de cupo;
-Tengo la honra de' manifestarlo á V. E., rogándole ordene la
baja del interesado por pase, como recluta disponible, 'al batallón,
Depósito de Zamora, número 108.» , '.
1.10 que de real orden traslado á V. ,E/'para 'su conocimiento
y fines que s.e interesan.-'-Dios guarde á V. 'E.' muchos anos.-
Madl'id30 de Junio de 1888, . o
O'RYAN
Señor Capitán-general de la Isla'de Clíba.-
Señor Capitán general de (~ulllitilla'lu Vieja.'
P.x cmo . Sr. :-Por el Ministerio. de la Gobsrnacíon, en real
orden fecha 7 del actual, se dijo á este deja Guerralo quesigue:
«Remitido á informe de la Sección de Gobernación del Cense-
jo de Estado, el expediente instruido con motivo de .no haberse
presentado para ingresar en Caja el mozo :dosé ilrrualuU'reml
,lUH'.§tO)', perteneciente al segundo reemplazo de 1885 por el
cupo de.Fuenterrabía, la expresada Sección ha emitido en este
asunto El! siguiente dlctameno--La Sección ha examinado el ex-
pediente promovido por el Ministerio.de la Guerra, con motivo
de no haberse presentado á ingresar en Ca¡ja el'mozo José Arrua-
barrena Amestoy, alistado en Fuenterrabia (Guípúzcoa), para
el segundo reemplazo de 1885.-ResuJta delexpediente, que· el
mozo concurrió' al acto de.la' clasiñcacióny declaración de sol-
dados, siendo declarado sorteable p~r no haber expuesto excep-
ción alguna; que' 1iO concurrió al ingreso .en Caja. á pesar de
. haber sido previamente citado, ausentándose á Francia en 12 de
Diciembre del expresado año, sin asegurar la responsabilidad
del reemplazo, y que no obstante Ia falta dépr~seJitaci6n fué
sorteado en la correspondiente zona.-l.n8Jtl'\l=ída 'POli las autoti- .
da;lel;;lllilitar'es;..~dpót'iQ,l¡a 9,\flJaatta:rhífutra él rtib'fG-,":pot91ib 1
haberconeun-ido.ül acto de'la':"cQllcentl'aci'>D, se acordó por el
Ministerio de la Guerra remtih" el expediente al del digno carge
de V. E. par. la resolución qUQ co-rr8Spon.~.-El .A.yullt-amienllt
declaró al moso prófugo, y la Com.món proTlaci!tl i..forma; q~
procede declarar al mozo, prófugo,"" pasando el tanto de culpa!
los tribunales ordinariosy á los efectos del art.l'i9 de 13. ley de
reemplazos -La Sección, teniendo en cuenta lo dispuesto'en los
artículos 30, 31, 87,89, 126, 132,167,173 Y 179 de la, ley de 11 de
Julio de 188o, ~l en las reales órdenes de 19 de Abril y 22 de
Junio de 1887, es de opinión que procede declarar prófugo al
mozo de que se trata, anulando el número que obtuvo en el sor-
teo y pasándose el tanto de culpa á los tribunales á los efectos
del arto 179 antes citado.-Y habiendo tenido ábien el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la RE1~A Regente del Reino, re-
solver de conformidad con el preinserto dictamen, de real orden
lo digo .á V. ~L con devolución del expediente que se cita para
su conocimiento y efectos coerespondierrtes.» .
,IJo qué de Ja propia orden traslado á V: ·H. para su conoei-
miento, consecuente á su comunicación de 28 de Junio del año
próximo pasado.-Dios guarde á V. E. 'muchos años.-Madrid
30 de Junio de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de las Provincias Vascongncias.
Excmo. Sr.:-Pór el Ministerio de la Gobernación, en real
orden fecha Tdel actual, se dijo á este de la Guerra lo que sigue:
«Visto el expediente instruido con 'motivo de haber sido
declarado inútil para el servicio militar, el soldado, Gllbino
Gonzálcz itlaroto, perteneciente al reemplazo de 1883, porel
cupo de Jodar, provincia de Jaén, el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, de conformidad con el dic-
tamen de la Sección de Gobernación del Consejo de Estado, se
ha ser-vido resol ver que no procede exigir responsabilidad á los
facultativos que reconocieron y declararon útil al referido mozo.
-De real orden'lo digo á V. E. para los efectos correspondíen-
.tes, con devolución del expediente qué acompañó á su escrito da
14 de Mayo último.» ,
Lo quede la propia orden traslado á V: E. para su conoci-
miento, consecuente á su comunicación de 2'2 de Abril del aJ10
próximo pasado.e-Dios guarde á V. E. miichos aJ19.s.-;-,Madrid
30 de Junio de 1888.
O~¡tYAN
Señor Capitán general de Castilla la I\"ueva,
Excmo. Sr.:-Por el Ministerio de la Gobernación, en real
orden fecha 7 del actual, Sf,) dijo á este de la Guerra lo que si-
gue: ,
«El Señor Ministro de la Gobernación, dice con esta fecha al
Gobernador de la provincia de León, de real orden, lo que sigue:
-'-La Sección' de Gobernación,del Consejo de Estado..ha emitido
el siguiente dictamen en el expediente promovido por ¡Uariano
Uodera l1!uelas, reclamando contra el fallo por el que esa Co-
misión provincial le declaró sorteable para el reemplazo de W87,.
por el alistamiento de Quintana y Congosto.-La Sección ha
examinado el,expediente promovido por Mariano Rodera Mue-
las, alistado en Quintana y Congosto, para el reemplazo de 1887,
alzándose delfallo en que la Comisión províncial-deLeón Io de-
cJaró soldado sorteable, desestimando la excepoión de hijo único
de viuda pobre, ' que alegó como sobrevenida después del acto de
la clasificación y declaración de soldados, por h,aber fallecido su
• padre ~1 día 10 de Diciembre de 1887, víspera del sorteo. En
~ atención á lo que de los antecedentes ot'esulta.-e-Vistos ]98 artícu- .
los 85'y 86 de la ley de 11 de J).llio'M:e 1885.-Considerando, que
el iuozo alegó la excepción sobrevenida la vís:pera del sorteo, en
o:cuanto1eJu~ pi.1sibIe"rdadas,lascircullstancias que en la misma
¡co:p.é:p.it~t1'i1·":"':O(¡hsid~l'andó;qiúfel' atto~6, ,se:l'eÍier8 4 las excep-
cioues qué 'se'produce~ antes de verificarse, el sorteo, '1 q'!le, por.
© Ministerio deDefensa
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Excmo . Sr. :-En vista del escrito que V: E. dirigió á es te
Mini sterio, 'con fecha '7de Mayp pr6ximo pasado , dando cono cí-
miento de no haberse completado el cupo señalado Ji las armas
especiales en la zona militar de Chiva, y proponiendo á la vez el
medio de subsanar el error-cometido po r el jefe de la misma, por
mala inter pretac ión dada á un telegrama de esté centro, r lÍ. lbs
ar t ículos 2 al e de la real orden de 13 de Marzo ültímo (C. L. nü-
mero 95), el REY (q, D. 'g. ), y en su nomb re la R~INA Regente
del Reino, so ha' ser vido resolver que sea subsanada Ja falta co-
metida en la formapropuesta, por V. ;El., es decir, que se com..
¡ile~n Ios \:lUPOs ,que ) 10,, 10 fJi'!J'I'Ün, ellgieildó .111))" lit lista de
'iStatu r.á '1 6fiCi¡;~ los h\:Íltl.1fr'e~ lÚlc~í3'alil1s ~r'e 1l1s'CJ.u:e S~ h~lal\
t íeulo 31.- E l Ayuntamiento declar ópendiente de recurso á Pa-
blo Matas P arer a , teniendo en cuenta lo dispuesto en los ar tícu-
los 77 y 78.-La Comisión denegó lo solicitado por Pablo Matas
P arera, declarando á éste soldado sorteable sin perjuicio de que
se verificase la in corporación del mozo denunciado en ti empo
opor tuno, por considerar que para que el denunciante quede
como redimido del servicio activo, es necesario que el denun-
ciado sea ali stado en ti empo legal, según lo ordenado en los in -
dicados artículos y lo r esuelto en la real orden de 5 de Noviem-
bre de 1886, que debe ser de 21 de Octubre y publicada en la
Gaceta de la expresada fecha:- Vistos los artículos 30, 31 Yde-
más concordantes de la citada ley.-Considerando, que al ser de-
nunciado por P ablo Matas Parera, el mozo Pedro Ll edó Mira-
lles, se hallaba éste incursoen la sanción que establece el ar -
tículo 3D y que en consecuenci a ha debido incluír sele en el alís -
tamiento de este año, por ser el inmediato al en que se descubrió
la omíe íón v--Oons íderando, que la circunstancia de haber pre-
sentado la denuncia Pablo Matas Parera, en el acto da la cla si-
ficación y declaración de soldados del reemplazo de 1887 no im-
pide al .denunciante la obtención de los beneflcics que en favor
propio ó de un hijo suyo ótorga el arto31, puesto que su derecho
no puede hacerse efectivo hasta que el denunciado resulte útil
. para el servicio é ingrese en Caja, por lo cual debió ser atendida
su reclamaci ón, si bien con efecto susp ensivo, hasta que se cum-
pliesen tedas las condiciones que requi ere la 'ley .'-:Consideran~
do, que tampo co puede 'mantener se una interpretación demas ía-
do re strictiva del arto 31, de modo que pueda obtener el dere-
cho que el mismo establece , haya de ser requisito indispensable
que el denunciante y el denunciado pertenezcan á un mismo
r eemplazo, porque tal inte rp re tación haría ilusoria la denuncia
entr e mozos correspondien tes á r eemp lazos cuya fecha remo ta
determina distintas situaciones legal es en el servicio militar, y
entender lo contrario, equivaldría á desvirtuar el sentido del
precepto que se comenta y negar el derecho que el mismo
otorga .-Considerando que tan sólo en el caso de que el de-
' nunciante invocase para sí ó para un hijo, sino para otro
mozo el derecho que defino el arto 31, es cuando ha de exigirse
la condición de que el denunciado yel que haya de considerarse
como redimido sean correspondientes á un mismo sorteo, porque
de esta ma ner a se harmonizan el interés legítimo y la previsión
con que ha de pro curar se que los denunciantes no bastardeen el
objeto que la ley se propone v--Optna la Sección que procede re -
vocar el acuerdo apelado , declarar con efecto la denuncia ejer-
citada por Pablo Matas Parera, á quien se considerará como r e-
dimido á metálico é incluido en la 4.' situación del arto 2.° desde
el instante en que el denunciado r esultara útil, y tenga lu gar
su ingreso en la Caja provincíalv--Y habiendo tenido á bien el
REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente ' del Reino,
re solver de conformidad con el preinserto dictamen, de r eal
orden lo digo á V . S . para su conocimiento y efectos correspon-
dientes.
Lo que de la propia .or den traslado á V. E . para su conocí-
l miento y demás efectos . - Dios guarde á V . E. muchos años .,-
/
Madrid 30 de Junio de 1888.
O'.RYAN
Señor Capitán general de Uataluñft.
O'RYAN
O'RYAN
Sefior Capitán gener al de G I·anaclll.
Excmo. Sr.:-Por el Ministerio de la Gobernación, en r eal
orden fech a 7 del actual, se dijo á este de la Guerra lo que
sig ue: .
~EI Sr. Ministr o de la Gobernación dice, con esta fecha, al
Gobernador de Barcelona, de real orden, lo que sig ue:- La Sec-
ción de Gobernación del Consejo de Estado, ha emitido el si-
guiente dictamen en el ex pediente promovido por .a·a blo Jlla -
tns P a r er a , mozo perteneciente al últ imo reemplazo, por el
ali stami ento' de Masqueta, re clam ando contra el fallo por el que
la Comisión provincial le negó los beneficios que determina el
artículo 31 de la vigente ley de reclutamiento .-Excmo. 81'. :-
La Sección ha examinado el r ecurso de alzada deducido por' Pa-
blo Matas Parera, contra el fallo en que la Comisión provincial
de Barcelona le negó los beneflcíos que determina el arto 31 de
la vigente ley de reclutamiento y reemplazo del Ejér cit o.- Re-
sulta qU I) no habíendo pedido su inscripción en el ali stamiento de
1880 ni en el siguíonte , lJ>ed .'o Lledó lilh·tllles, quenacíé 'en 3 de
Enero do18U7, el recurrente, cm el acto deIaclasíflcación y decla-
ración de soldados, que tuvo lugar el día 13 de F ebrero último
ante el Ayuntami~to de Masqueta , denunció al r oferido mozo,
oo'mo'cl1m~endido en la:sanc íón que establece él art.OOilc la men-
9{QQS;Ua le¡; ~idiendo ~1XJ.1a sí 'l~s lltlMfltiii:ia i[üedetermitlá el.ár- ,
E xcmo. Sr.:- Por el Mini sterio de la Gobernación, en r eal
orden fecha 7 del actual , se dijo á este de la Guer ra lo que
sigue:
«Visto ei expediente instruido con motivo de haber resulta-
do inútil para el servicio de las armas i~elipe f::boelán Palo·
DUlres, soldado del reemplazo de 1886, por. el alistamiento de
Linares; pr ovincia de Jaén : -Visto el arto115 de la vigente ley
de reemplazo, Según el cual, si ll egare á probarse la inutilidad
de un mozo declarado definitivamente soldado, por Ia -Com ísié n
provincial , se instruirá por la jurisdicc ión de Guerra el oportu-
no expediente, que, r emi tido al Mini ster io de la Gobernación,
servirá p ara re solver si hay ó no luga r á exigir r esponsabilid ad
por las pruebas que se admiti er on para declarar su utili dad.-
Considerando, que no habiendo alegado el interesado, en el acto
de la clasificaci ón, mot ivo alguno para ex imirse del servicio
militar, fué declarado soldado sorteable, con estricta sujeción á '
lo prevenido en el caso primero del ar to 78 de la citada ley, sin
que se admitiese ninguna prueba para acordar su utilidad, el
REY (q. D: g .), yen su nombre la REINA Regentedel R eino, ha
tenido á bien declarar, que no procede adopta!' r esolu ción alg u-
na en el asunto, por falta de materia sobre que r ecaiga, según se
s ígniflc óá V. E. por real orden de 1.° ele Septiembre de 1886, r e-
lativa á ¡"anuel de Vera Fm'nrindez, y disponer se devuelva
á V. E . el mencionado expediente, como lo ejecuto de su r eal
orden, para los efectos oorrespondientes.»
Lo que de la propia ord en traslado á V. E. par a su co-
nocimiento, consecuente á su comunicaciéa de 5 de Octubre del
año próximo pasado.e-Dios guarde á V; E. muchos años.c-Ma-
drid 30 de Junio de 1888.
Señor Capit án general deCastilh\ la "teja.
, "
tanto, el mozo tiene derecho á que se admita la presentada, pues-
to que el padre falleci ó la víspera del día se ñalado para el sor-
teo.c-La Sección opina que procede re vocar el fallo apelado, y
ordenar á la Comisión pro vincial de Le ón, que, previa cita ción
dé los interesados en el reemplazo, oiga y falle la excepción al e,
gada.-De la propia real ord en lo traslado á V. E. para su cono-
cimiento y efectos consíguí entes. s
Lo que de la de S . M. traslado. á V. E. para su conocimien-
t o y demás etectos .s--Díos guarde á V, E . muchos alia s . -Ma-
dr id 30 de Junio de 1888.
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con, licencia. ilimitada pertenecientes á Infantería, y si hubiera
necesidad de alterar los cupos de otras armas, se hagan las com-
paraciones convenientes para que todas queden con sus cupos
completos en las condiciones.pre'renidas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.c--Dlos guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 30 de
Junio de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de ~alencia.
Señores Directores generales de Infanteriil, fjabaneria, In- .
genieros y ~rtilleria.
Excmo. Sr.:--':En vista de 10 manifestado por V. }jl. á este
Ministerio, eón fecha 14 del actual, acerca de haberse sobreseído
la sumaria instruida con motivo de haber faltado á la presenta-
ción en Caja para 'su destino á cuerpo.rel recluta del reemplazo
de 1887 .)lian ~a"arl'o de IIUa, cuyo individuo ha presentado
la carta de pago, en la que consta qUé', en 10 dé Febrero último,
hizo el depósito de su redención á metálico, el REY (q. D.g.), Y
en su nombre la REINA Reg-ente del Reino, ha tenido á bien dis-
poner le sea admitida la carta de pago que presenta el interesa-
do, una vez que la redención fué hecha en tiempo hábil, quedan-
do dispensado de la falta cometida por ignorancia, al no haber
cumplido cuantoestá prevenido en el artículo 153 dé la vigente
ley de reemplazos. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 30 de
Junio de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de ('astilla la NueVa.
,Señor Director general de Infantería.
Exorno. Sr. :-Ell vista de la instancia promovida por Luis
. Navajas y nuiz, padre del recluta del reemplazo de 1885, por
la zona militar de Antequera, "-G~el .~avl\jasPeI·rino,en so-
Iicitud de que sea declarado éste exento del servicio activo,
fundandose para ello en que tiene otro hijo sirviendo en el ter-
cer batallón de Artillería de Plaza, el REY (q. D. g.), y en su
nombre la RI':INA Regente del Reino, de conformidad con 10 in-
formado por la Comisión provincial de Málaga, no ha tenido á
bien acceder á la gracia que solicita el interesado, una vez que
es opuesta á cuanto preceptúa el caso décimo del artículo 69 de
la vigente ley de reemplazos.
De real orden 10 digo á V. E. para Su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.i--Madrid 30 de Ju-
nio de 1888.
O'RYA.N
Señor Capitán general de Granada.
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por el pa~
dre del recluta del reemplazo de 1887, p"Or la zona militar de
Getafe,' Fr3IU\i¡;¡co C~ml)anel'oCI·ej'.' en solicitud do que se
exima á éste del servicio activo, fundándose para ello que en el
acto de la declaracióny clasificación de soldado, no alegó tenía
otro hijo en el servicio de las armas, por ignorancia, el· REY
(q , D. g.), J en su nombre la RBINA Regento del Reino, de con-
formidad con lo informado por V. E., con fecha 13 del actual,
no ha tenido á bíon acceder á la gracia que solicita el interesado,
una vez que es-opuesta á lo preceptuado en el arto re de la ley
'\'igente de reemplazos, ..
p~ 1:eal orden Io-dígo á V. E. tara su coaocímíeatc ¡.damáB
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efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madríd 30 de Ju-
nio de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de ~'-:astma la l1lun3.
Excmo_ Sr.:-En vista de la comunicación que V. E. dirigió
á este Ministerio, en 22 de Mayo último, dando conocimiento de
no haber terminado las operaciones del reemplazo de 1887, y
otros extremos con él relaoionados, el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la REINA Regenta del Reino, se ha servido resolver se
manifieste á V. E., que se interesa con esta fecha del Ministerio
de la Gobernación, ordene á las corporaciones provincial y mu-
nicipal el cumplimiento de las prescripciones de la ley y las de
la real orden de 26 de Octubre de 1885, y que respecto á los de-
más particulares se atenga V. E. á 10 prevenido en telegrama
de 16 del actual, que se confirmará oportunamente de real
orden. . .
De la de S. ~L lo digo á V. E. para su.conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 30 de Ju-
nio de 1888.
O'RYAN
Seño.r Capitán general de las Islas Canarias.
Excmo. Sr.:~En vista del expediente que V. E. cursó á este
Ministerio, con su comunicación fecha 18 de Abril último,
Instruido en averiguación de las causas que han motivado la
inutilidad del soldado del Depósito para Ultramar en esa plaza,
Simón UlIé Ginebl'o¡;¡a, el REY (q. Di g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, de conformidad con lo informado por
la Junta Superior Consultiva de Guerra, ha tenido' á, bien dispo-
ner se sobresea y archive el expediente de referencia, una vez
que no procede exigir responsabilidad á persona ni corporación
alguna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 2 de Ju-
lio de 1888.
O'nYAN
Sellar Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente de la .Junta SU(lleriol' Consultiva de Gue-
rra.
Retiros
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERíA
Excmo. Sr.:~Envj¡¡tade la instancia que V. E. cursó á este
Mínlsterio, en 23 dé Abril último, promovida por el capitán de .
Infantería, retirado, D. José Robles l1llal'co, en solicitud de
mejora de retiro, por haber servido en Ultramar más de seis
a110s, el REY(q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Rei-
no, conformándose con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, en acordada de 12 de Junio del corriente año,
.ha tenido á bien acceder á la petición del interesado por halÚ\:r~
. se comprendido en el artículo 25 de la lél. de presupuestos de
Cuba de 13 de Julio de 1885 (C. L. núm. 295), aumentándole en
una tercera 'Parte el sueldo de 225 pesetas, que se le asignó por
I'Qa1 orden de 9 de Julio de 1887, y confirmó pOI' otra de 23 dé
Marzo del actual (D. O. núm. '/2), ó Sea la cantidad de 300 pese-
tas mensuales, que habrán de satisfaoérsele por la Pagaduría de
la Junta de Clases ~asivas, como también las diferencias de este
señalamiento al menor que ha venido dlstrutando desde que en
Lb de .Agosto del afta próximo pasado, causó baja en aotivn,
.Dereal ol'tlb1110 di~o á. V-.~. l,lara su cQ1lQcimitiIttb y d~l,'l¡á$
·1
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Se ñores P r esidente del Consejo Supremo de Guerl'u )' MIl-
l'ion y Capitán general ele la Isla de (;uha,
O'RYAN
,O'RYAN
rina.
Señ or Capitán gener al de Granad". ,
Señor Presidente del c.;oll.cjo Sup,:,emo de GUCI'I'U y illa-
Seri ar Capitán gener al de C~tm,," ~ue'm .
Señor. P residente del COIl~,io Sliop.·cmo de Guerra y lI!a·
Ex cmo. Sl'.:-El REY (q, D. ~.), y en su nombre la REINA.
& gente del Reino, conform ándo se con lo expuesto por el Co. -
mijo Supremo de Gnerra y MuinA, en su acordada de 13 de Abr il
, último. ha i'lmido á bien coañrmar, en definiti-va. el señalarni ea-
to provi sional qué se hi zo al comandante de Infantería Dota
RafAel "-guado ,"n !li~llllo , al expedirle el retir o, por r eal
orden de 29 de Mar zo del año próximo pasado, para Vítoria, con-
cediéndole el grado de coronel y los 00 céntimos del sueld o de
su empleo, ó sean 720 pesetas mens uales, inclu so en esta canti-
Excmo . Sr . :-El REY (g. D. g.), Y C'Il su nombre la R EINA dad el aumento oe peso fuerte por escudo á que t iene derecho
R egente Ilel Reino, conformándose con ]0 ,expuesto por el Con- como comprendido en la r eal orden de 28 de Septiembre de .l 858
sejo Supremo de Guerra y Marina, en su .acordada de 22 de y ley de retiros de 9 de Enero de 1887 (C. L. nú m. 13), pudiendo
Mayo último, ha tenido á bien confirmar, en deflnitiva, el seña- r esidir en la Península, según lo dispuesto en la real or den de 9
lamiento ,provi~ion a l que se hizo al teniente coronel de Infante- de Noviembr e de ~859; debiendo .satisfac érselela expresada can-
r ía n, FedeJ'i,~o ltlontt'1'9 PlJennl'¡eJeli, al concederle el reti - t.idad pOI' las Cajas de Ia Isla de Cuba .
ro, por realorden de 22 de Marzo próx imo pasado (D. O. núme- De r eal orden lo' digo á V. E. para su conocimiento y d emás o
r o 69), para Alcalá la Real (Ja én): asignándole los 90 céntimos - efeetos.c-Dios guarde á V: E. muchos años.e-Madrid 3 de J u- ',
del sueldo de su emp leo osean 405 pesetas. mensuales que le <:0- ' Iio.de 1888, ' . ' : ' "
rrssponden, por sí.is años de servicio; conforme á la ley vigente: ' O'RYA'N
De real or den lo digo á V. E . para su conocimiento y demás ' .
efectos.-Dios guarde á V. E. mu chos años .- Madrid 3 de Ju- Señor Capitán general de las '·I'o\'ineilHl 'ITaseoll;;adas,
lí o de 1888.
efectos.-Dios guar de ti, 'v, I. mucaes añ os.- Madr id 3 de Ju-
lio de 1888.
I'ina.
• DIRECCIÓN GENERAl, DB L A GUARDIA, CIVIL
Excmo. Sr.:-En vista de la propuesta de' retiroypor ha ber
cu mplido la edad r eglamentaria, form ulada á favo r del teniente
coronel de Infantería n. Ilanuel i~(wnánde7, CI'.IZ, aprobada
-por real orden de 28 de Febrer o próximo pasado (D . O. n úm. 50),
S. M. el REY (q, D. g .), y sn su nombre la REINA ~egente del
. Reino, conformándose con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en.s u acordada de 18 de Ahril último, ha
tenido á bien confirmar, en defiuitiYa, el señal amie nto provisio-
nal que se le hizo al expedirleel r etiro para Cádiz, asignándole '
los DO céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 405 pesetas men-
, sual es que por sus años de ser vicio le corr esponden , conforme á
la ley vigente. ' -", ' ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos .- Dios guarde áV. E. muckos 'años ,-Madrid '3 de 'Ju-
. lio de 1888.
EXcmo . Sr.:-El REJ' (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Re ino, ha tenido á bien aprobar la propuesta aa .re-
tiro formulada á favor del guardia primero de.l a Comandancia'
de Guar dia Civil de Ciudad R eal, lUlgucl López Sáiz, com o
comprendido en el r eglamento de 3 de Junio de 1828, y en su
consecuencia, disponer que el indicado individuo sea baja en su
Cuerpo. por' fin del corriente mes, expi diéndole dicho retiro
para Tomelloso, J abonándosela por la Delegación de Hacienda
de la r eferida provincia, el haber provisional de 22'50 pesetas'
mensuales, ínterin el Consejo Supremo de Guerra y Marina in-
for ma acerca del definitivo que l,e.cor r esponda, á cuy o efecto se
le remitir á la prepu esta documentada del interesado.
De real orden lo,digo .á~V'. E..para su conocimiento y efectos
coúsiguientt;s,~Diosgullorde á y .·E , muchos a;ños. - Madricl -4
de Julio dé 1888: ' ,
O'RI:AN
O'RYAN
Señor Capitá n general de I\. nd a l uei a .
Señor P residente del (;0115"'.;0 SUIH'eulo d e Guerra y ¡Uu-
rina,
Señor Capitán general.'do C nsim a Ja. N"uem.
Señor Presidente del (jOiJs~iO SlIpl'emo de Gller·r:l ,y ltln-
', . rill~.
Excmo. Sr. :-En vista de la propuesta de , retiro, por haber
cumplido la edad reglamentaria, formulada ;;t favor del teniente
cor onel de Infan ter ía n . "'"Ielltín ~¡el"es nomero, aprobada
por real ord en.de 28.de Febrer o próximo pasado (D. O. mime -
ro 50), S. M. el R BY (q', D. g.), y en su nombre la RBINA Reg en-
te del Reino , conformándose con lo expuesto por el Co~sejo Su-
premo de Guerra y Marina, en su acordada 'de 18 de Abril.últi-
mo, ha ten ido á bien confirmar, en definitiva, el se ñalamiento
pr ovisional que .s( le hi zo al ' exped irle el retiro par a Barc,elo-
na, asignándnle los 90 c ént imosdel sueldo de su empleo, ó sean
405 pesetas mensuales que por sus años de servicio le correspon- ,
de, conforme á la ley vigente. .
De real ord en lo digo tí V. E, pal~a su conocímíento y demás
ef'ectos.....:.Dios guarde á V. E,o 'muchos a ños.e-M adrld 3 de Julio
de 1888.
O''R,YAN
Señor ·Capitán genera l de Cntul",-Ul,
Se ñor Pr esidente ftal Consejo §Ul~l'e1l19 de Guel'l'al ). Ilu-
l'ina.
Excmo. Sr . :-El Ru (q. D. g .), Y en su nombre la REiNA
. Regente del Reino, conformándose con el informe emitido por'
el Consejo 'Supremo de Guerra y Marina, en acordada-de 8 del
mes anterior , en la propuesta de retiro for mulada á favo r del
sargento segundo dela Comandancia de ,Guardia Civil de Má-
laga" I gnneio PérczPél'e~; se ha dign~do confirm~r, en defi-
nitiva, el haber de 37'50 pesetas que, en concepto de provisional,
se le asignó por real ord en de'6 de Abril último (D, O. núm . 79),
al conceder le el exp resado retiro para Mayorga (Valladolid) .
De r eal orden lo digo 11 V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde ' á v, E. muchos años.o-Madrid 4,
de J ulio de 1888.,
O'RYAN
Señor Capitán 'general de (:~usmh. 1:1 lI'h.;ja.
SeI10r P residente del t~ons'c.jo SlIllI'cmo de Gllcl;ra y ·~Ia"
l'hul.
, Excmo. Sr .;-En vista d~ la instancia promovida pOI' el ca-
, mandan te del trece ter cio de la Guardia Civil D . Gl'ego..lo
I~odl'í,;u.cz ,y 8arc~a, ~n solieitud 'de ~~ r()~ir? para·Ponteve·
0,.: -.. c.: ~~ ~:~:~: ;.:.':.~. '- .~..~ .
i o. -
." .. _, 0 '.
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dra,. con Iosbeneñcioa 'que concede el arto 25 de la ley de presu-
puestos de Cuba de J3 de Julio de 1885 (C. L; núm. 295), y real
orden de 20 de Marzo de 1881 (C. L. numo 135), el !in (g. D. g.),
Y en su nombre la REINA Regente del Reino, se ha servido dis-
poner que el expresado [efe, sea bajá en su Cuerpo, por.fln del
,presente mes, expidiéndosele el retiro, y abonándosela, por la
Delegación de Hacienda de dicha provincia, el sueldo provisional
de 480 pesetas mensuales, ó sean los 90 céntimos del de su em-
pleo, con el aumento d~ la tercera parte á que tiene 'derecho por
haber; servido en Ultramar más de Seis años, ínterin el Consejo
.Supremo de Guerra y Marina informa acerca de los derechos
pasi voa que en definitiva, le correspondan, á cuyo efecto Se le re-
mitirá la propuesta correspondiente. .
De,real orden lo digo á V: R papa su conocimiento y efectos
.consiguientesv--Dios guarde á Y. E. muchos años.c--Madríd 4. de
Julio de l&-QS. '
O'RYAN,-
Seño,r Capitán general de las r~oTineias~8~e()ng~ilas.
~eñoresPresidente del iouseJo Supremo 'de GuerJ'a y: MA-
¡'iua, Capitán gcnera~ de Galieia y Director general de ~4·
minisll'~eión Ililita... ': '." ' ,
105
Suministros
DlItECCIóN GENERAL DE AD:lvIlNISTRACIÓN MILJ'l'AR
Excmo. Sr.;-En vista de-Ia instancia promovida por el
Ayuntamiento de Lodosa, en suplica de dispensa de plazo para
presentar á liquidación los recibos que posée por suministros de
varias especies hechos al ejército durante la última guerra ci-
vil; y considerando que el Municipio de que se trata ~present6
oportunamente, por medio de apoderado, la oportuna reclama-
ción sin que recayera resolución, y que por lo tanto no ha pres-
crito su derecho, con arreglo á lo que prescribe el arto 19 de la
ley de 25 de Junio de 1870 7 el 7.° de la de 31 de Diciembre de
1881, el REY (q, D. g.), yen su nombre la REINA Regente del
Reino, de conformidad con la Dir écción General de Adminíatra-
ción Militar, se ha servido conceder al ayuntamiento reclaman-
te, autorización para presentar á:liquidación-los comprobantes de
108 suministros' de referencia. '
De real orden lo digo á V. E. para su 'conocimiento y el del'
ayuntamiento exprasado.s--Dios guarde á 'Y. E. muchos años.-
Madrid 2 de Jullo de 1888. ' -
O'aYAN
Sejor Capitán general de LWlllrRt'..a.
'Revistas
. Supernumerarios
O'RYAN
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERíA
, Excmo. Sr.:-En vista .e 13 instanciapromovida por el,' te-
niente .del batallan Reserva de Segovia núm. 6, D. 1I11guel
(~ab..era SDtomayor,. en súplica de' que se le conceda pasar á
situación de supernumerario, sin sueldo, por un año, con resi-
dencia en esta corte, el REY (q, D. g.), Y en su nombre 'la REI-
NA Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del
interesado, .con arreglo al artículo 3;°'del real decreto de 6 de
Afurilde 1885 (C. L. núm. 155\. ' '
pe'real. orden 10 digo á v, 'R.para. suoonoeimisnto y efectos
eorrespondientes.c-Dios guarde á V. E: muchos añl)s.~Madrid '
B'dé 'Julio de 1888. ' ,
Señor Capitán 'general de Castilla la Nueva.
Señor Director general de Admlnhitl'aeióu Milita...
" . ~ .
niRECCIÓNGENERAL DE INFANT!!J'RÍA
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por' el co- ,
plandante de Infantería, retirado en Alcalá de Henares (Madrid),
D. lUulluellieel'se y Gasal; en solicitud de que se Le. conceda;
pasar' larevistápor medio de oficio, S. )\.1: el ;REY (q.D. g.), Y
en su nombre la ,REINA Regente del Reino, conformándosé- con
Jo expuesto, por el Consejo SupremodeGuerra y Marina, en su
acordada de 22 de Mayo , último, ha tenido:á. bien acceder á la
petición del interesado, concediéndole la graeia que solicita
por -hallarse eomprendidoeu el artículo LO. del úa] decreto de,
26.de Enero próximo pasado (C. L: nU:m.44,) , ,
De real ?rden l~ digo á V" E. parasu.coaocímiento y demás
efectos.-c-Dios guarde á Y.' E. muchos años. -Madrid 3de
Julio de 1888.
1~Qllor Presidénte' del (Jou~eJo Supremo ,deGue..~a y ltIaw f Exemo , Sr.:-En vistaée la inssancia ipromovida por el te-
,..Iná, '1 niente de Ipfantería,en situación dQ supernumerario, sin sueldo,
, f',con residencia en esa Antilla" n. ce..los TI'O Sllltebez, en sú-
, . . ' ' " . plica de que quede sinefecto la iri~~ncia que elevó solicitando
, Excmo. Sl'.:-En' vista dela'instancia ' promovida por el ipr,órroga 'por ull año en dicha sitneeión, el REY (q. D. g.), yen
comandante. de .Infantería, retirado 'fin esta corte O,' Ilftfáel ¡ su-nombre 'la REiNAReg~nte, del Reino, no ha tenido á bienl'~azay Gar~iaj.ens?litÚtud:de gue se le concedapa;ar la re- l. accede~'~ la petición del ~iüeresado por carecer de dere<:ho á lo
VIsta por medio de-oñcio, S. M. el REY (q. D",g.), Yen su nozn-, ; que solicita, con arreg:lo a la real orden de 23 de Noviembre
bre la REINA Regente del Reino, conformándose con 10 ex- :d~ 1885 (C. Lo numo 460); debiendo continuar disfrutando la ex-
puesto por el Consejo Supremo de Guerra y ,Mar'ina; en su ' presada prorroga; concedida por otra, soberana disposición de 8
acordadade p de Mayo ultimo; ha tenido, á bien accederá la" deMayo último (D. O. núm.J06)~
petición del int~~'esado, concediéndole la g'racia 'que solicita po!:"! De real orden lo digo i Y. E. para su conocimiento y efec-
hallarse comprendido en el artículo 1.0del.real decreto de 26:de ¡ tos correspondientes.e-Dios ruarde i Y. E. muchos años .-Ma~
Enero próximo pasado (C. L. núm. 44). "'] .dr-id3 de,Julio de 1888.
, De real' orden lo 'digo á Y. E. 'par/l: su conocimiento j demás' . ' , . o'ítYAN
@1.fecdtos·
1888,Di()sguarde.áV.E.muchosaños.-;-Madrid3de
Jo." Señor Capitán g~n~ral de la 1~la de (;uba.
10 e . '
. Señor Capitán general de' Castilla 'Ia rw.lle~a•.
O'RYAN ,
Señor Capitán general de Cltstilla la Nueva.
Señor President~ del' COIis~jo ' Supremo de GueJ'l'a y Jtlaw
"iu~l '
. Transp0l:'tes
DIRECCIÓN GENERAl, DE ADMINIS'l'RACIQN MIL,I'l'AR
'1-, "
Excmo. Sr.:-En vista del expediente incoado en la Direc-
¡' ción General de Administración Militar,relativá á la subasta
, ~e¡('Jb!'ad/:1.,~ara cQlltr¡¡.t~r el,~t'vici(l d.e trªDflpQ~'te$ mm~re~ en.-
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tre Málaga y los P residios menores de .Úrica:- Resultando, que
.en 23 de Agosto del año último se celebró subasta simultánea al
objeto expresado , en las Intendencias militares de Catalu üa , An-
dalucía, Valencia, Burgos, Vascongadas 'J'Subintendencia de Má-
laga; habiéndose presentado en Cataluña dos proposiciones, una
subseripta por n. José Santamarin, en nombre de la sociedad
l'tln-e g nc ló ll é Illdustl'in, domiciliada en Barcelona, ofreciendo
efectuar el ser vicio con el vapor Afriea por 148.800pesetas anua-
les los viajes ordinarios, y por 480 cada uno de los extraord ina-
r ios, y otra de D . Mariano FtistCl', obligándose á ejecutar el
mismo servicio con el vapor Salís, por 1M 949 Y450pesetas r es-
pectivamente; no habiéndose admiti do la primera oe dichas pro-
posiciones por la Junta local de subasta, á pesar de ser más ven-
tajosa, á causa de que la cer tificación relativa á las condici ones
marineras del buque, estaba expedida por el capitán del puerto de
Cádiz, en vez de serlo por el de Barcelona. rá cuya matrícula
pertenecía, conforme á lo preceptuado en la condición 3'7 del
pliego, y también por que el que suscr ibía la proposición no
exhibió, en el acto de la subasta, poder dir ecto della sociedad que
decía representaba.e-Resultando, que en Málaga se presentó
otra proposición, que fu é admitida por aquella Junt a de subasta,
subscripta por D. doaquín il.cnña, comprometió ndose á eje eu -
tar.$'l servicio con el vapor Numancia, por el precio anu al de
155.319 pesetas y 500 por cada viaje extraordinario, y cuyo cer -
tificado r eferente á las condiciones del buque fu é expedido en la
Comandancia de Mar ina de Málaga, en lugar de ser lo en la de
Almería, que es la matrícula áque pertenece:- Res ultando, que
en Cádiz se presentó otra por D . ..'lItonlo :tliUón é !li,jo, ofre -
ciendo el vapor Nueco primer B arrera, por el precio de 159.928
pesetas 50 céntimos anuales los viajes ordinarios y los extraor-
dinarios pQr 490 cada uno, y cuya proposición, á la que se acom-
pañó el certificado en las condiciones prevenidas, fué aceptada
por la Junt a de subasta de aque lla plaza, no habiéndose presen-
tad o licitadores en los demás punt os:-Resultando, que' exami-
nados los expedientes parciales por la Junta de la Dirección
General de Administración Militar, acordó, por dos veces, en
vista de la divergencia de pareceres acerca de algunos puntos
de derecho, oír el dictamen del asesor , el cual lo consignó en el
Sentido de que la proposición subseripta por D. José Santamaría,
de 'Barcelona, debía considerarse como no pr esentada, por no ha-
ber exhi bido el documento que acreditar a su personalidad, y que
correspondía adjudicar la subasta á D. Joaquín Acu ña, de Mála-
ga, por ser la proposición más ventajosa, sin que obstase el estar
expedida la certificación relat iva á las condiciones marineras
del vapor Numancia por el comandante de Mari na de Málaga, y
no por el de Almería, en vista de lo cual la expresada J unta resol-
v ió, por mayoría, se adj udicase el servicio al expresado D. Joa-
quín Acu ña, á.res er va de la real aprobaci óm-c-Considerando, que
la proposición subscripta por D. José Santamaría, como admi-
nistrador de la sociedad anón ima (Navegación é Industria», á
pesar de ser la m~s ventajosa, no es admi sible por no haber acre-
ditado en ~l acto de la subasta su personalidad, como tal admi-
nístrador de la citada sociedad, en cumplimiento de lo dispuesto
en la condición 38 del pliego que ri gió para la subasta , y por no
haber presentado tam poco la cer tificación que exige la 37 del
mismo pliego para j ustificar las condiciones marineras del bu-
que propuesto , expedida por el capitán del puerto de Barcelona ,
donde se halla matriculado, sino del de Cádiz:-Considerando,
que no es indiferente que tal documento fuera expedido por el
uno ó por el otro funcionario, en razón á que en el punto de la
mat r ícul a y en el asiento respe ct ivo de carla embar cación,matri-
culada es donde consta su construcción, propiedad, nombre y
clase del buque, su porte, fábrica, estado de vida y de servicio,
y si está 'provisto y en actitud de navegar, 'que son las circuns-
tancias que han de constar en cada asien to, ·con arreglo á 10 dis-
puesto en el ar tículo 2.°, título 9.° de las Ordenanzas de matrí-
cula de 1802, y por ello -al disponer la cláusula 37 expresada
-que la cer tificación ha de expedirse en el puer to donde el buque
esté mat riculado, tuvo sil r azón y fundamento , sin que tal requi-
sito pueda suplirse en ninguna .otra forma:-Considerando , que
la :pro~osi,cióll de D. .Toaqu ín Acuña adolece del mismo defecto
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de no haberse acompa ñado análoga certificación del capitán del
puerto de Almería, donde se halla matriculado el vapor NU1YIan-
da , que ofrecía, J' que no excusa el cumplimiento de este r equis i-
to, que exige el pliego de condiciones, la circunstancia alegada
de que dicho vapor se hall aba en Málaga pr estando servicio á
la sazón de celebrarse la subasta, á disposici ón del subintendente
militar, una vez que pudo el dicho Acuña pedir y obtener del ca-
pitán del puerto de Almería esa certificación, sin necesidad de
que el buque est uviese á la vista, pues había de r efer ir se á lo que
constara en el asiento de la matrícular-c-Oonsirlerando, que como
las proposiciones que no se ajustan exactamente á las eondicio-
nes establecidas para las subastas no son verdaderas proposioio-
nos, ni pueden apreciarse con perjuicio de ot ros licitadores que
hayan cump lido con cuantos requisitos haya creído oportuno
exigir la administr aci ón para el mejor ser vicio,ni ésta ni la ante -
r ior han debido admitirse ni .tenerse por presentadas, al tenor
. de lo dispuesto en el artículo 46 del r eglamento para la contra-
taoi ón de los servicios del ramo de Guerra, aprobado por .real
orden de 18 de Junio de l~l y en la cláusula 38 del pliego de
condiciones:- Consider ando, que para que recaiga el r emate en
favor de una pnoposici ón, .no basta qne sea la más ventajosa
sino que también es preciso que esté exactamente arreglada á
todas y caca una de las condiciones, por disponerl o así el ar-
tículo 4.0 del r eal decreto de 27 de Febrero de 1832, J~ que ade-
más es sabido que éstas constituyen la ley del contrato, yque
la administración. tiene la imper iosa necesidad de cum plir ';y ha-
cer cumplir las que establece cuando contrata con part icul ares,
por ser ésta la buena doctrina, con arreglo al espíritu de ías
dispos iciones generales vigentesr-c-Considerando, que á dichas
dos proposiciones sigue en orden de preferencia la de D. Anto-
nio Mill án é hij o, de Cádiz, exactamente arreg lada lÍ la for ma
establecida para la subasta, que ofrece hacer el servicio reba-
jando el precio limite fijado , en 8.572 pesetas en cada ano, ó sean
34.288 en los cuatro al10S que ha de dur ar el contrato¡ puesto
que la de D. Mariano F úster, presentada en Barcelona, y tam-
bién arreglada ft, todas las condiciones, s610 rebaja de dicho pro-
sío límite 3.551 pesetas 6 sean 14.201 en los cuatro años, el R EY
(q. D. g.) , y en su nombre la REINA R egente del R eino, de
acuerdo con lo informado por el Consejo de Estado en pleno, ha
tnnido á bien resolver lo siguiente:-l.u-Que son inadmisibles,
y deben tenerse por no presentadas, las proposiciones subscr íptas
por D. José Santamaría, corno administrador de la sociedad
anónim a «Navegación é Industria», y por D. Joaquín Acuña ,'
por su propio dere cho.-2.0- Qlle una vez que la subasta es vá-
lida por no haberse infringido en su.preparación y. en su celebra-
ción nin guna disposición legal (único caso en que debe anularse
la Iicita ói ón), procede adjudicar definitivamente el r emate á la
proposici ón pr esentada en Cádiz por los Seriares Mill~n é hij o,
como la más ventajosa de las que se ajustan á todas las condi-
ciones establecidas para la subasta.
De real or den lo digo á V. E . para su conocimiento, debien-
do los Señores Millán é hijo presentar al reconocimiento que de-
terminan las condiciones 2.' J 3." del pli ego que r igi óen la su-
basta, el vapor Nuevo primer Barr era; que es al quo hacía
referencia el certificado que acompañaron á su oferta en dicho
acto, y cuya pres entación del buque deberá tener efecto dentro
del plazo que preceptúa la condición 42 del mencionado pliego,
en uno de los arse nales que la misma indica, par a los efectos que
se previenen y sanción definiti va, conforme en dicha cláusul a se
establece.e-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 30 de
Junio de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Gr:lIIadll.
Vu~ltas al servicio
DIRECCIÓN GEN ER AL DE LA GUARDIA ClVIL
Excmo. Sr. :-En vista de la instancia promo vida por 111a-
Dl!el G-arcés Gl'aeia, licenciado de la Guardia Oivil .de la Isla
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de Cuba, 'vecino de Zaragoza, en solicitud de que se le conceda
nuevo ingreso en los tercios de la Península, S. M. el REY
(q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, de con-
formidad con lo informado por el Director general del expresado
Cuerpo, ha, tenido á bien disponer se haga saber al interesado,
que tiene concedido el referido ingreso en concurrenoia con los
demás aspirantes, y que será llamado cuando-por turno le co-
rresponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
-efectos.-Dios guarde áV. E. muchos años.-Madrid 4 de Julio
de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de "-ragón.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LAS PIRECClONES GENERALES
Cotnisiones
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
Excmo. Sr.:-En virtud de las facultades que me concede la
real orden de 7 de Abril de 1876, he conferido un mes de comi-
sión del servicio, con todo el sueldo, para. Bilbao y Santurce, al
médico mayor- tU. .l.ntonlo Sacrishln y "eras, destinado en
el Cuerpo y cuartel de Inválidos.
Lo que tengo el honor de participar á V. E. para su conoci-
miento y efectos correspondientes.-Dios guarde á V. E. mu-
chos añoa.i--Madrid 6 de Julio de 1888.
GÁM1R
Excmo. Señor Director general de A.dminisiración ltlllitar.
Excmo. Señores Capitanes generales de Cnstilla. 1:1 lliueva. y
P.·ovinelas Vascougadas, Director general de Inválidos
y Directores Subinspectores de los lI)istritos.
Destinos
DIRECCIÓN GE:I<ERAL DE CABAI,LERíA
Excmo. Sr.:-En uso de las facultades que me están conferi-
das, he tenido por conveniente disponer que los terceros profe-
sores veterinarios que á continuación se relacionan, sean desti-
nados á los Cuerpos que Se' les señalan.
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En su consecuencia, los Excmos, Señores Capitanes generales
de los Distritos y los jefes de los Cuerpos respectivos se servirán
providenciar el alta y baja correspondiente en la próxima revis-
ta de comisario del mes de Agosto.
Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 5 de Julio de 1~.
GÁMIR
Excmo. Sr.....
Relación que se cita
D. Domingo Sauz de "-lmarza, del segundo regimiento de
Artillería de cuerpo de ejército, al segundo ídem divisio-
nario.
,> Rranlio Luengo Tapia, del primer regimíentodivísiona-
rio de Artillería, al segundo ídem de cuerpo de ejército.
» llamón Roig l!'ouoUosa, de reemplazo en Roquetas, 7;:1,-
ragoza, al primer regimiento divisionario de Artillería.
Madrid 5 de Julio de 1888. '
GÁIIHR
Vacantes
DillECCIÓN GENERAL DE ARTILLERÍA
CiTcu-laT.-Excmo. Sr.:-Existiendo una vacante de capitán
del Cuerpo en el departamento de Filipinas, por pase á Cuba de
D. I~afaelltfl.arotor A..ltlaya, que la ocupaba, se servirá V. E.
disponer llegue á conocimiento de los capitanes y tenientes, á
fin de que los que pretendan ocuparla, con arreglo á las instruo-
cienes para el pase, permanencia y regreso á los ejércitos de
Ultramar, de los jefes y oficiales de los Cuerpos de escala cerra-
da, aprobadas en 12 de Enero de 1884, y reales órdenes de 19 de
Abril y 14 de Mayo de 1886 y 30 de Diciembre de 1887, formulen
sus instancias, que cursará V. E. 1:\ esta Dirección General an-
tes del día 5 de Agosto próximo, dándome parte, en otro caso,
dentro de dicho plazo, de no haber quién la solicite.
Dios guarde á V. E. muchos iJ"ños.-Madrid 5 de Julio de lR8S. _
Excmos. Sres. Comandantes generales Subinspectores de los dis-
tritos de la Península y Cuba, Coronel comandante prin-
cipal de PuertoRleo, Juntn especial, Jl.cademin del
(;uerpo, Comandante exento de Celda y Director general
de Instrucción Uiliiar,
_IMPRENTA Y LITOGRAFíA DEL DEPÓSI'I.'O DE hA GÚ'll:RRA
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SECClüN DE ANUN,CIOS
Pesetas
OBRAS EN VJ;;NTA EN EL DEPÚSrrO DE LA GUERRA
TÁCTICAS DEINFANTER:ÍA APROBADAS POR REAL DECRETO
DE l) DE rmao DE 1881 .
Instrucción del recluta..................... . ..,•• ' '.' . 75
Idem de sección 1 compañía '; '" . . . 1'25
Idem de batallón •••••••••••. ',' •.••.• ó'. " • • • • •• • • • • • • • • 2
Instruecíon de brigada ó regimiento .••••• : ..'.... • •.•••• 2'50
Memoria general. • • • . • •• . • . •• . • . • • • • • • • . • • •• •• • • • • . • • » 50
, .
Ins,?,ucciones para la enseñanza del tiro con carga redu-
cída .••• ti •• " • " ... ó1..... <*. ' ...... " " .. ó1."'... ",' '" • " '" .... '... " " , ..... " » 15
Reglamento provísíonai de Tiro..•..• ~ • • • • •• •• . •. • • • . • 2
.50"
,50
.50
2
»50
1'15
7
12'50
10
1
, » 50
1'50
Msmoría de este Depósito, sobre organizaciónmilitar' de
España, tomos I a1 IV y VI, cada uno.. . . . • . • • • . . •• • • 10
Idem tomos V y VII~ cada uno.. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. '1'M
Ide.m íd. VIII :............... 4'50
Idem íd; IX.••••.... _. . • . • . . . . • . . . . . . . . . . • . . • . • • •• • . • 5
Idem íd. X ...•••.•.•....•....•...•••...• " 0 ••••••• _. •••• ()
Idem íd. XI Y XII. •......•.....•.•....•• : •••.. : • • • • • . 7'50
Libreta del Habilitado 2'W .
Reglamento para las cajas de recluta, aprobado 'por real.
orden de 20 de Febrero de 18'19 o• .. .. J
Idem de exenciones pararleclarar en definitiva la utilidad
ó inutilidad de los individuos de la clase de tropa del
ejército que 'Se hallen en el servicio militar, aprobado
por real orden de 1.° de Febrero de 1879............. 1
Idem de la Orden del Mérito militar aprobado por real
orden de 30 de Octubre de 1878... .. .. . .. .. .. .. . .. . .. 1
Idem de la' Orden de San Fernando, aprobado por real or-
den de 10 de Marzo de 1866....... ;................. 1
Idem de 'la Real y militar Orden de San Hermeneeildo , . » 50
Idem de la reserva de Infantería, aprobado por rea70Iden
· de 10 de Febrero de 1878•.. < • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • , 50
Idem de las músicas y. charangas, aprobado por rea l or-
den de 7 de AgGsto de 18'75. .. ... . .. .. . .. .. .. . .. .... ) 25
Idem relativo al Plise y ascenso de-los jefes y oficiales á
los ejércitos de Ultramar, aprobado por real orden de
1.0 de Márzo de 1867 ; : '.' •.•.• 1
Idem de reserva del cuerpo de Sanidad Militar, aprobado
" por real orden de 14 de Marzo de 1879...•..•. ,., .• • •
Idem partt la nedacelón de las hojas de servicio ...••.• ; ..
Idem para el régimen de las bíbllotecas.•.•.••....••.••
Idem para .e~ servicio de campaña.•.. ,,, ••••••••••': •••
.Idem prOVISIOnal de remonta .
Idem sobre el modo de declarar la responsabilidad ó irres-
ponsabilidad y el derecho á. resarcimiento por dete-
· rioro; etc ..•..••.•.•...••....•. _••.... ; •....• r •••••••
Idem para el reem}>lazo y reserva ~eYejército.•.••...•.•
Idemde ,hol!l}9itales militares •••...••.......••.••.••.••
100m para el IleI'lSonal del material da ingenieros •.•••.••
Idem de indsmnizaoienes por servicios espeeiales 6 comí-
siones extraordinaríai .. ; .. • .. .. .... . .. .. .. .. .. .. . .. ) M
Ley de pensiones de víudedsd y orfandad de 25 de Junio
· de IBM y 3 de Agosto de 1866 , .
.Idem de los t!,i~un~les de g1;lerra..•. ~ .-•.... : •.••••....
Idem de en)UlOIamIento militar .......•.•.•... " ." ..•
Revista 'MIlita:r: Española, tomos I al XVI inclusive) ca-
da uno •.•.....•.•••....•.......•....•....•••....••..• 5
Estados de estadística criminal militar , , •.••.•.•..•.••.• . , '75
Estados para cuentas 46 Habilitado, uno............... ) 15
Instrucción para trabaJc!~ de campo.................... . 4
Idem para la prei'lerVaClOn del cólera " .•.•..• ,.... '. 25'
Código penal militar ;......... 1
Cartilla de uniformidad del cuerpo de E. M. del ejército. II 50
La Higiene militar.en Francia y Ale,mania............. 1
Dirección de los ejércitos: exposición de las funciones del
E. M. en paz y en guerra, tomos I y. Il '.
Diccionario de legislación militar, por Muñiz y Terrones.
Tratado elemental de astronomía, por Echevarría ..• ; ••
Guerras irregulal'es, por J. I. Chacón (dos tomos) .••.••
Compendio teórico-práctico de topografía, por,' el teniente
coronel oomaadante de E. M., D. Federico Mágallanes. 6' ,
TÁCTICA DE ARTILLERÍA
Tomo II.:-La de pie á iier'ra y manejo de las armas en los
regimientos de campaña , .. 1'50
Tomo IIl.-La del cañón de batalla y la elemental á aa-
ballo .•..•........•.•.....•.••.....•...• , ••. , • . ••.•• 2
TÁCTl9ADE CABALLERÍA
Instrucción del recluta á pie y á caballo....... ••••••••• 1
Idem de la sección y escuadrón. 1'50
,ldem de regimiento. . . • .• . . • • . • •• . • . . . . . • • • . . . • • . • . • •• 1
Bases de la Instrucción..••.•...•••••.•. _.... •..••.•••• .50
4
2
3
;2'50'
2'50
2'50.
2'50
2
"3
2'50
3
2'25
7't50
1
2.
3
2
2
.3
2
a
1'50
3
2:'
2
,3
2
12'50
;) )
5 )
10 »
Pesetas
. l'
Escala; 5'.000
1
Otrta Itineraria de la Isla de Luzón, escala, 5OÜ.000""
Á.tlas de la guerra de Africa -,: .
Hiero de la de la Indepeaeia, l.& eJ!.~ega j .
liem íd., 2.& íd •...... , , '
Jl,iem íd., 3.· íd. (1)
ldem íd., 4.· íd .
Idem íd., 5.· íd .••••.. '•...', ....•...•••
itinerario'de'Burges, en un tomo .•••.••• _.•.•• , .•...••
Idem de las províacías Vascongadas, en íd ..•.•••-••_•••••
Relación de los puntos de etapa en las marohasordinarías
de las tropas ..•... '.' .....• ;; .•. , ••. ' .
" 1
Mapa mural de España y Portugal, escala, 500.000
Idem de Italia....... .. .. .. . .. . . . .. } 1
Idem de Francia.:................. Escala, 1 000 000
Idem de la Turquía europea.. . • . • • • . ..
, 1
Idem de la id. asiática, escala,' 85 .
,- , 1. 0.000
. i .
Idem de Egipto, escala, ---- .
500.000
, 1 .
Idem de Burgos, escala, --- .
200.000 .
1 '
ldem de España 1 Portugal, escala". 1.500.000 1881..: ••
Idem de íd., íd., íd., encartonado .
Idem de Ias provincias Vascongadas y ,
Navarra ..•••..•• _.••....•.•.•...•
Idem íd., ds íd., id., íd., estampado en
tela.••...•.•....••..•• o.•••••••••••
Idem íd"4 de Cataluña .••... - .• ;,: .•• , .
Idemíd., de A-ndalucía _ ','
Idem íd., de íd., en tela : , . 1
Idem'~d., de ~Tanada, ..•...•.••. : ..• ;; ¡,Escala, ".ro 000
Idem íd., de íd., en tela, .,. ".,.. ...... •.
ldem íd., de Extremadura.....•.••...
Idem íd., de Valencia , .. ;; .
Idem íd., de Burgos ..
Idem ~d., .de AragóR ..•. ',' : . :'" •.. '.' •
Idem íd., de Castilla la VIeJa" .•.•.•••
Idem íd;; de Galicia:.,. ...... ~ ....... ' .'
1
Idem de Castilla la Nueva (12 hojas) -.-- ' ; •.•
• . . J ~.OOO .
Plano de Bmog'os "..
Idem de Bada,Joz ..••..•• ; ' , .'....•
Idem de Zaragoza : .
. Idem de Huesoa , .•....•...... ';. ••'.
Idem de Pamplona....••..••.•.... :. :;.
Idem de Málaga : .. ; ;.;
100m de Vitoria •••••.••••.....' ...•.•
... . " S~ sin:eJi'los pedidos .dll provinoias, dirigiéndose de ofioio Ó611. oBirta pa.r~
li¡ correaponden á los tomes rr, m,IV, V Y VI de la Historia de la GU~rl"a tioularal Exomo. Sr. BrigadierdeE. M., J'efo dll este es""bllloimie"to, a¡'JIde la rndependencia que publica el Excmo. Sr, Gl1tH~rªl n. J08é jlólUllZ da· .~ • ..
4lOl11flllíl¡ lQ' f\941411S IlllinllD 110 .~ nllllf¡lHI'. , .' ·llt~O.:teca."!iOquelo. re.atos qlill OOf,Siol1& el ~vío. .
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